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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah eli 
Indonesia sudah dimulai pada tahun 1992 rnelaJui kerja sama Pusat Pernbinaan 
dan Pengernbangan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan 
Politeknik lnstitut Teknologi Bandung. Setelah dilakukan persiapan penelitian, 
yaitu penyusunan perangkat penelitian, pembuatan program kornputerisasi, 
pelatihan tenaga pengmnpul data, pengumpulan data Japangan, dan pengentrian 
data, pada bulan September-November 1992 diJakukan kegiatan 
pengumpulan data lapangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang 
terkumpul kemudian dientri ke daJam komputer. Setelah hasil entrian data 
diperiksa dan diperbaiki, barulah pengolahan data dilakukan. 
Buku lvlonograji Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Alor berisi 
ten tang infonnasi yang berkaitan dengan titik pengarnatan yang telah 
ditetapkan di Kabupaten Alor, yaitu mencakup (I) usia dan letak geografis 
desa, (2) penamaan bahasa 1I1enu rut pengakuan penduduk dan situasi 
kebahasaaan, (3) jUIIIlah, agama, dan mata pencaharian penduduk, (4) situasi 
dan sarana pendidikan, (5) hubungan dan sarana tra~lsportflsi, (6) infonnan dan 
pengumpul data, dan (7) 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Alor. 
Buku ini merupa.kan hasil kerja sama penelitian ahli bahasa dan kornputer. 
Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih 
kepada para peneliti, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, Prof. Dr. Ayatrohaedi, Dr. 
Djantera Kawi, Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Drs. Frans Asisi Datang, 
M.Hurn, Drs. Buha Aritonang, Drs. Sugiyono, M.Hum., Ir. Ferry FeirizaJ, Ora. 
Non Martis, Ora. Wati Kumiawati, dan Drs. Hidayatul Astar. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 
Timur, Prof. Dr. Gorys Keraf (+), Drs. Hasjmi Dini, Drs. E. Asmad, Drs. M. 
iii 
Nurhanadi, pengumpul data, informan, dan pengentri data yang telah berusaha 
membantu penerbitan buku inj Pemyalaan terima kasih juga karru sampaikan 
kepada Dr. Multamia R.M.T. Lauder yang telah melakukan penyuntingan dari 
segi bahasa. 
JakaJ1a, Februari 2000 Hasan Alwi 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Monografi kosakata dasar Swadesh bahasa daerah di Kabupaten Alor, 
Propinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun untuk memudahkan para peneliti 
bahasa yang memerlukannya. Penyusunan monografi ini dimungkinkan berkat 
kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan 
Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Politeknik Institut Teknologi 
Bandung serta bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, kami 
lllengucapkan terilll<l kasih banyak. 
SegaJa kritik dan saran untuk penyempurnaan Illonografi ini akan sangal 
kami hargai. 
Jakarta, Februari 2000 Non Martis 
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KabupaunAlor 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengantar 
Dalarn bab iill dideskripsikan garnbaran umurn tentang desa-desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara 
Tirnur. 
1.2 Titik Pengamatan 
Di Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tengara Tirnur, terdapat enam belas desa 
yang dijadikan sebagai titik pengarnatan. Nama ke-16 des a itu adalah Padang 
Alang, Waisika, Tanglupui , Kolana Utara, Muriabang, Kalep, Satu, Mauta, 
Tude. KaJondarna, Kabir, Habolot, Pura. Adang, Morba, dan Probur. DaJarn 
uraian berikut iill, inforrnasi di setiap desa rnenggarnbarkan situasi geografi. 
1.3 Usia dan Letak Geografis Desa 
Desa-desa yang rnenjadi titik pengamatan rnenggambarkan bahwa ada desa 
yang dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan ada pula yang dibangun antara 
50-100 rabun yang lalu. Desa yang dibangun antara 100-500 tahun yang 
lalu dan di atas 500 tahwl yang lalu ternyata tidak ada. Letak geografis desa 
tersebut sangat beragam karena ada yang terletak di daerah pantai, 
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pegunungan, daratan dan perbukilan. Berikul ini disajikan mengenai usia dan 
letak geografis ke-16 desaJlilik pengamatan dimaksud. 
1.3.1 Desa Padang Alang 

Desa Padang Alang lerielak di Kecamalan Alor Selatan . Desa ini dibangun. 

anlara, 50--100 lahlln yang lalu dan berada ± I kill dari p<lntai. dengan struktur 

morfologi lanah bempa pegunung:lII. 

1.3.2 Desa Waisika 

Desa Waisika adalah desa terlelak di Kecamalan Alor Timur. Desa ini 

dibangun anlara 50--100 tahun yang lalu dan lerletak ± 2 km dari pantai, 

dengan slruklur morfologi lanah berbukit. 

1.3.3 Desa Tanglupui 

Desa Tanglupui lerletak di Kecalllalan Alor T1nlUr. Desa ini dibangun antara 

50--100 tahun yang lalu dan terlelak 20 kill dari pantaL dengan slmktur 

lIlorfologi tanah berbukit. 

1.3.4 Desa Kolana Utara 

Desa Kolana Ulara lerletak di Kecalllawll Alor Tilllur. Desa ini dibangun 

antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 0,1 kill dari pantai. Stmktur 

Illorfologi lanah desa ini berbukit. 

1.3.5 Desa Muriabang 

Desa Muriabang lerletak di Kecalllatan Pantar. Desa ini dibangun antara 50-­
100 lahun yang lalu dan berada di daerah panlai. dengan stmktur morfologi 

lanah berbukil. 

1.3.6 Desa Kalep 

Desa Kalep terlelak di KeC<lmalan Panlar. Desa ini dibangun antara 50--100 

tahlln yang lalu dan berada di daerah pantai . Struktur Illorfologi tanah desa ini 

dalar dan berbukil. 
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1.3.7 Desa Batu 

Desa Balu adalah desa yang juga lerlelak di Kecamalan Pantar. Desa ini 

dibangun halllpir bersalllaan dengan Desa Kalep, yailu anlara 50--100 lahun 

yang lalu. Desa ini terlelak di daerah panlai dan slmklur Illorfologi daerah iill 

berupa dataran dan berbukll. 

1.3.8 Desa Mauta 

Desa Mauta lerlelak di Kecamatan Perwakilan Panlar. Desa ini dibangun di 

bawah 50 lahun yang lalu dan terlelak ± 9 km dari panlaj . Slruklur morfologi 

tanahnya belum lercalal. 

1.3.9 Desa Tude 

Desa Tude lerlelak di Keci\lIlatan Per.vakilan Panlar. Desa ini dibangun di 

bawah 50 lal1llll yang lalu dan terletak 0.5 kill dari palltai . Slnlklur lIlorfologi 

lanah desa ini belullI lercatat. 

1.3.10 Desa KaJondama 

Desa Kalondallla terletak di Kecamalan Per.vakilan Pantar. Desa ini dibangun 

di bawah 50 tahlln yang lalu dan terletak 5 kill dari pantai. Stnlklur lTIorfologi 

tanah desa ini bel1ll11 tercalal. 

1.3.11 Desa Kabir 

Dcsa Kabir terlelak di Kecalllalan Panlar. Desa ini dibanguH di bawah 50 tahun 

yang lalu dan terl etak I klll dari pantai. Stmktur lllorrologi tanah desa ini 

bcllllll lercacat. 

1.3.12 Desa Habolot 

Desa Habolol terletak di Kecalllatan Alor Barat Daya. Desa ini dibangun, 

antma 50-100 tahun yang lalu dan terletak 4 km dari pantai. Desa ini berada di 

pedalaman, dengan lllorfologi tanah benlpa pegunullgall . 

1.3.13 Desa Pura 

Desa Pum terlelak di Kecalllatan Alor Barat Laut. Desa ini dibangun di bawah 

50 lal\llll yang lalu dan lerlelak di daerah panlai . Slmklur morfologi desa ini 

berbuki t. 
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1.3.14 Desa Adang 
Desa Adang terletak di Kecamatan Alor Sarat Laut. Desa ini dibangun antara 
50--100 tahun yang lalu dan terletak I km dari pantai. Struktllr morfologi tanah 
desa ini berupa dataran. 
1.3.1 S Desa Morba 
Desa Morba terletak di Kec<llllatan Alor Barat Daya . Des(l ini dibangun antara 
SO--I()() tahull yang lall! dall berada I kill dari palltai. dengan stnlktllr 
morfologi lanah berupa datilfall . 
] .3. J6 Desa Probur 
Desa Probur terletak di Kecalllatan Alor Sarat Dava . Desa ini dibangun di 
bawah S()-- JOO tahun yang lalu dan lerletak 10 km dilfi pantai, yakni di daerah 
pedalaillan. Struktur lllorfologi tanah desa ini berupa pegullullgall . 
4 
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BAB II 

PENAMAAN BAHASA 

MENURUTPENGAKUANPENDUDUK 

DAN SITUASI KEBAHASAAN 

2.1 Pengantar 
OaJam bab ini dikel\lukanan penamaan bahasa menunH pengakuan penduduk 
dan siluasi kenahasaan di masing-masing desa yang dijadikan lilik pengamatan 
penelitiall 
2.2 Penamaan Bahasa 
Oeskripsi penamaan bahasa didasarkan alas penamaan bahasa oleh penduduk 
setempat. Dengan dasar ilU ditemukan delapan beJas nama bahasa. Hal iill bisa 
lerjadi karena di dua desa, yaitu di desa Kalep dan desa Pura lerdapal dua 
bahasa yang berbeda. Ke-16 nama bahasa itu dapal dilihal pada label berikut 
illl . 
PENAMAAN BAHASA Dr TlAP DESAfTlTlK PENGAMATAN 

MENURUTPENGAKUANPENDUDUK 

No. Masyarakat Penamaan Bahasa menu rut Pengakuan 
Penduduk 
I. Desa Padang Alang Bahasa Kiraman. 
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2. Desa Waisika Bahasa Kamang 
3. Desa, Tanglupui Bahasa Kulatena 
4. Desa Kolana Utara Bahasa Kolana 
5. Desa Muriabang Bahasa Deillg 
6. Desa Kalep Ballasa Teiwa dan Kaera 
7. Desa Batu Bahasa Kaera 
8. Desa Mauta Bahasa Mauta 
9. Desa Tude Bahasa Tubbe 
10. Desa Kalondama Bahasa Hamma 
II. Desa Kabir Bahasa Klamu 
12. Desa Habolot Bahasa Habolot 
Desa Pura Bahasa Pura dan Refta13. 
14. Desa Adang Bahasa Adang 
Desa Morba Bahasa Morba15. 
Bahasa Klon16. Desa Prabur 
2.3 Situasi Kebahasaan 
Situasi kebahsaan yang terdapat di ke-16 desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Kabupaten Alor dapal dijelaskan sebagai berikul. 
2.3.1 Desa Padang Alang 
a. Daerah sebelah limur Desa Padang Alang berbahasa Kamang; 
b. Daerah sebelah barat Desa Padang Alang berbahasa Abui; 
c. Daerah sebelah ulara Desa Padang Alang berbahasa Katnang; Papuna; dan 
d. Daerah sebelah selatan desa Padang Alang tidak lercatal. 
Berdasarkan data di alas, Desa Padang A1ang yang berbahasa Kiraman 
dikelilingi oleh tiga bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah tirnur berbahasa 
Kamang, sebelah baral berbahasa Abui, sebelah utara berbahasa 
KamangIPapua, dan di sebelah selatan tidak lercacal. 
2.3.2 Desa Waisika 
a. Daerah sebelah limur Desa Waisika berbahasa Kula; Kolana; 
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b. Daerah sebelah barat Desa Waisika berbahasa Abui; 
c. Daerah sebelah utara Desa Waisika tidak ada bahasa; dan 
d. Daerah sebelah selatan desa Waisika berbahasa Abui ; Kiraman. 
Berdasarkan data d; alas. Desa Waisika yang berbahasa Kamang, 
dikeIiIingi oleh empat bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah timur berbahasa 
Kula dan Kolana, di sebelah barat berbahasa Abui. di sebelah selatan 
berbahasa Abui dan Kiraman. dan di sebelah utara tidak tercacat. 
2.3.3 Desa Tanglupui 
a. Daerah sebelah timur desa Tanglupui berbahasa Kolana; Wersin; 
b. Daerah sebelah barat Desa Tanglupai berbahasa Kamang; 
c. Daerah sebelah utara Desa Tanglupai berbahasa Kolana; Wersin; dan 
d. Daerah sebelah selatan desa Tanglupai berbahasa Kamang; Kiranan . 
Berdasarkan data di atas, Desa Tanglupui yang berbahasa Kulatena 
dikelilingi oleh empat bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah timur berbahasa 
Kolana: dan Wersin, di sebelah barat berbahasa Kal11ang, di sebelah utara 
berbahasa Kolana dan Wersin. dan di sebelah selatan berbahasa Kamang dan 
Kiranan . 
2.3.4 Desa Kolana Utara 
a. Daerah sebelah timur Desa Kolanll' Utara tida ada bahasa; 
b. Daerah sebelah barat Desa Kolana berbaJlasa Sawili ; Kula; Waisika; 
c. Daerah sebelah utara Desa Kolana berbahasa Sawili; Kula; Waisika; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kolana berbahasa Langkuru ; Waisika . 
Berdasarkan data di atas, Desa Kolana Utara yang berbahasa Kolana, 
dikelilingi oleh bahasa-bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah barat terdapat 
bahasa Sawili; KlIla;dan bahasa Waisika, di sebelah utara terdapat bahasa 
Sawili: Kula;dan bahasa Waisika . di sebelah selatan terdapat bahasa Langkuru 
dan Waisika, dan di sebelah tilllur desa ini tidal< tercatat. 
2.3.5 Desa Muriabang 
a. Daerah sebelah timur Desa Muriabang berbahasa Teiwa; 
b. Daerah sebelah barat Desa Muriabang berbahasa Baranusa; Alor; 
c. Daerah sebelah utara Desa Muriabang berbahasa Nedebang; dan 
d. S Daerah sebelah selatan Desa Muriabang berbahasa Mauta. 
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Berd~silfkan d~ta di alaS, Desa Muri~bang yang berbah~sa Deing, 
dikelilingi oleh lima b~has<l yang berbeda, yaitu di sebelah limur lerdap~t 
bahasa Teiw~, di sebelah baral terdapat bah~sa Baranusa dan Alor. di sebelah 
ulara terd~pa t bahasa Nedebang, d~n di sebelah selatan lerdapat bahasa Mauta. 
2.3.6 Desa Kalep 
a. Daerah sebelah baral Desa Kalep berbahasa Deing: 
b. Daerah sebelah timur Desa Kalep berbahasa Kaera: 
c. Daerah sebelah utara Desa Kalep berbahasa Nedebang: dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kalep lida ada bahasa . 
Berdasarkan d~t~ di at~s. Des~ K~lep yang berb~h~s~ Teiw~ d~n Kaera, 
dikelilingi oleh b~h~s~-b~h~sa y~ng berbeda, yailu di sebel~h limur terdap~t 
b~h~s~ K~er~ , di sebelah b~r~t terd~p~1 berb~h~s~ Deing, di sebelah ut~r<l 
terd~pat b~hasa Nedebang, dan di sebelah selalan tidal lerdala. 
2.3.7 Desa Batu 
a. D~erah sebelah limur Des~ Batu tidal ada bahasa; 
b. Daer~h sebel~h b~ral Desa Batu berbahas~ Teiwa: 
c. D~erah sebel~h utar~ Desa B~lu berbahasa Alor; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Batu berbahasa Kaer~. 
Berdas~rkan d~t~ di alas, Des~ Batu yang berbah~sa Kaera dikelilingi oleh 
tiga b~has~ yang berbed~. yaitu. di sebelah b~ral lerd~pat b~h~sa Teiwa, di 
sebelah ul<lra lerdapal bahasa Alor. di sebelah selalan terd~pal b~h~sa Kaera . 
sedangk~n di sebelah lilllur lidal lercacal. 
2.3.8. Desa Mauta 
a. Daerah sebelah timur Desa Maula berbahasa Balaga; Deing; 
b. D~er~h sebelah baral Desa Maula berbahasa Tubbe; 
c. Daerah sebelah utara Desa Mauta berbahasa Baranusa : Tubbe: dan 
d. Daerah sebelah selatan Des~ MaUla lidak lercacal. 
Berdasarkan dat~ di atas, Desa Maula yang berbahasa Mauta 
dikelilingi oleh lima bahasa yang berbeda, yailu di sebel~h limur terdapal 
bah~sa Balaga dan Deing, di sebelah bahasa lerdapal Tubbe, di sebelah utara 
lerdapal bahasa Baranusa dan Tubbe, sedangkan di sebelah selalan tidak 
lercacal. 
KobllptJIen Alor 
2.3.9 Desa Tude 
a. Daerah sebelah timur Desa Tude berbahasa Mauta; Deing; 
b. Daerah sebelah barat Desa Tude berbahasa Manca: Hamma; 
c. Daerah sebelah utara Desa Tude berbahasa Baranusa: Hamma; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Tude berbahasa Mauta. 
Berdasarkan data di atas. Desa Tude yang berbahasa Tubbe dikelilingi 
oleh elllpat bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah tilllur terdapat bahasa Mauta 
dan Deing, di sebelah barat terdapat bahasa Halllma, di sebelah utara terdapat 
bahasa Baranllsa dan Hamma, dan di sebelah selatan terdapat bahasa Mauta. 
2.3.l0 Desa Kalondama 
a. Daerah sebelah timUf Desa Kalondama berbahasa Hamma; 
b. Daerah sebelah barat Desa Kalondama berbahasa Hamma; 
c. Daerah sebelah lltara Desa Kalondama berbahasa Hamma; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kalondama berbahasa Tubbal. 
Berdasarkan data di atas, Desa Kalondama yang berbahasa Hamma hanya 
dibatasi olel! satu bahasa , yaitu di sebelah selatan terdapat bahasa Tubbal, 
sedangkan di sebelah timur, utara. dan barat desa itll masih berbahasa Halllllla. 
2.3.11 Desa Kabir 
a. Daerah sebelah timur Desa Kabir t:>~.rbahasa Bukalabang; 
b. Daerah sebelah barat Desa Kabir tidak ada bahasa; 
c. Daerah sebelah utara Desa Kabir berbahasa Pandai; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kabir berbahasa Tolang; Taiwa'a. 
Berdasarkan data di atas. Desa Kabir yang berbahasa Klamu dikelilingi 
oleh tiga bahasa yang ~erbeda, yaitu di sebelah tilllur terdapat bahasa 
Bukalabang. di sebelah utara terdapat bahasa Pandai, di sebelah selatan 
terdapat bahasa Tolang dan Taiwa'a. sedangkan di sebelah barat tidal< tercacat. 
2.3.12 Desa Habolot 
a. Daerah sebelah timur Desa Habolot berbahasa Klon ; 
b. Daerah sebelah barat Desa Habolot berbahasa Abui; 
c. Daerah sebelah utara Desa Habolot berbahasa Abui; dan 
d. Daerah Daerah sebelah selman Desa Habolot berbahasa Klon. 
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Berdasarkan data di atas, Desa Habolot yang berbahasa Habolol dibatasi 
oleh bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah timur desa ini terdapat bahasa Klon, 
di sebelah barat terdapat bahasa Abui, di sebelah utara terdapal bahasa Abui , 
dan di sebelah selman bahasa Klon . 
2.3.13 Desa Pura 
a. Daerah sebelah lilllur Desa Pura berbahasa Pura ; 
b. Daerah sebelah barat Desa Pura berbahasa Pura: 
c. Daerah sebelah utara Desa Pura berbahasa Pura; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Pura berbahasa Kalong. 
Berdasarkan data di alas, Desa Pura yang berbahasa Refta dan Pura hanya 
dibatasi salu bahasa yang berbeda, yakni bahasa Kalong di sebelah selatan. 
sedangkan di sebelah tilllur, barat , dan utara masih terdapat bahasa yang sama. 
yaitu bahasa Pura 
2.3.14 Desa Adang 
a. Daerah sebelah timllr Desa Adang berbahasa Adang: 
b. Daerah sebelah barat Desa Adang berbahasa Adang; 
c. Daerah sebelah utara Desa Adang terdapat laut ; dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Adang berbahasa Adang. 
Berdasarkan dala di alas, Desa Adang yang berbahasa Adang. dikelilingi 
oleh bahasa-bahasa yang sama. kecuali di sebelah utara desa ini lidak ada 
bahasa karena daerah ilu berupa lalii. 
2.3.15 Desa Morba 
a. Daerah sebelah timllr Desa Morba berbahasa Abui; 
b. Daerah sebelah barat Desa N10rba berbahasa Kui; 
c. Daerah sebelah lItara Desa Morba berbahasa Kabola: dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Morba tida ada Abui. 
Berdasarkan data di atas, Desa Morba yang berbahasa Kui dibatasi oleh 
tiga bahasa yang berbeda, yaitu, di sebelah tilllur dan selatan terdapat bahasa 
yang sama (bahasa Ablli), di sebelah barat terdapat bahasa Kui, dan di sebelah 
utara terdapat bahasa Kabola . 
PERPUSTAKAAN 

PUS AT f' E1\\ BIN AAND 1\ N 

PENCiEMBANGAN BAHASA 
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2.3.16 Desa Probur 
a. Daerah sebelah limur Desa Probur berbahasa Abui ; 
b. Daerah sebelah barat Desa Probur berbahasa Klon; 
c. Daerah sebelah utara Desa Probur berbahasa Abui : dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Probllrberbahasa Kloll . 
Berdasarkan data di atas. Desa Probur yang berbahasa Habolot dibatasi 
oleh dlla bahasa yang berbeda, yaitu. di sebelah tilllur dan utara terdapar 
bahasa Abui dan di sebelah barat dan selatan terdapat bahasa Klon. 
11 
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BABIII 

JUMLAH, AGAMA, DAN 

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

3.1 Pengantar 
Dalam bab ini dijabarkan lenlllng jumlah, agama. dan mala pencaharian 
penduduk di desa yang menjadi lilik pengamatan di Kabupaten Alor. Nusa 
Tenggara Timur. 
3.2 Jumlah, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 
Jumlah, agama, dan mata pencaharian penduduk di ke-16 desa. yailu Desa 
Padang AJang. Waisika, Tanglupui, Kolana Utara, Muriabang. Kalep, Balu. 
Mauta. Tude, KaJondllma, Kabir. Habolot. Pura, Adang, Morba, dan Probur 
diuraikan sebagai berikut. 
3.2.1 Desa Padang Alang 
Penduduk Desa Padang AJang berjumlah 1711 jlwa dengan komposisi 47,69% 
pria dan 52,31 % wanila. Penduduk yang berumur di bawah 20 tahun berjumiah 
39,21%, antara 20--40 tahun 38,81%, dan ill atas 40 tahun 21 ,98%. 
Penduduk Desa Padang AJang yang memeluk agama P~Olestan 
beljurnlah 99,89% dan Katolik hanya 0,11%. Sementara ilU, yang memeluk 
Islam, Hindu, dan Budha tidak ada. 
KabuptUeti AIo, 
Mata pencaharian masyarakat Desa Padang Alang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekitar 74, 18%, pegawai 1,22%, dan lain­
lain 23,90%. ' 
3.2.2 Desa Waisika 
Pellduduk Desa Waisika berjumlah 3005 jiwa dengan komposisi 48,49% pria 
dan 51 ,55% wanita . Penduduk yang berumur di bawah 20 talmn berjumlah 
23,28%. antara 20---40 tahun 47,28%, dan di atas 40 lahun 29,30%. 
Penduduk Desa Waisika yang memeluk agama Prolestan 82,80% dan 
Katolik 17,20%. Sementara itu, yang memeluk agama Islam, Hindu, dan 
Budha tidak ada. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Waisika untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekilar 57,07%, berdagang 0,09%, buruh 
0.0 1%. pegawai 2,70%, dan lain-lain 40,13%. 
3.2.3 Desa Tanglupui 
Pendllduk Desa Tanglupui berjllllliah 2004 . Tidak ada infonnasi mengenai 
berapa persen pria dan berapa persen wanita dan juga lidak ada informasi 
mengenai berapa persen penduduk yang berusia di bawah 20 tahun, 20---40 
tahun, dan di alas 40 tahun. 
Penduduk Desa Tanglupui l?ng memeluk agama Proteslan 99,60% 
dan Katolik 0 ,40%. Sementara itu, yang nlemeluk agama \slam, Hindu, dan 
Budha tidak ada. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Tanglupui untuk 1I1emenuhi 
kebutllhan sehari-hari adaJah bertani sekitar 85%, pegawai 1,54%, dan lain-lain 
13 ,46%. 
3.2.4 Desa Kolana Utara 
Pendudllk Desa KoJana Utara berjulIllah 1624 jiwa dengan komposisi 46,31 % 
pria dan 53,69% wanita. Pendllduk yang berumllf di bawah 20 lahun berjumlah 
23,26%, an lara 20---40 tallUn 55,42%, dan di alas 40 tahun hanya 21,32%. 
Penduduk Desa Kolana Ulara 100% yang memeluk agama Protestan. 
Sementara itu, yang memeluk agama Islam. Kalolik, Hindu. dan Budha tidak 
ada. 
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Mata pencaharian masyarakat Desa Kolana Utara untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekitar 75%, nelayan ] 0%, pedagang ] %, 
buruh 5%, pegawai 5%, dan lain-lain 5%. 
3.2.5 Desa Muriabang 
Penduduk Desa Muriabang berjumlah 2937 jiwa dengan komposisi 49,17% 
pria dan 50,83% wanita. Penduduk yang berumUf di bawah 20 tahun berjumlah 
23,77%, antara 20---40 tahun 54,89'Yo, dan di atas 40 tahun 21,35%. 
Penduduk Desa Muriabang yang lllemel uk agama ]slam 10,08%, 
Protestan 89,68%, dan Katolik 0,24% Selllentara itu, yang memelllk agallla 
Hindu dan Budha tidak ada. 
Mata pencaharian Illasyaral<.at Desa Muriabang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani sekitar 61,05%, pedagang 0,17%, 
pegawai 2,0]%, dan lain-lain 36,77%. 
3.2.6 Desa KaJep 
Pendllduk Desa Kalep berjllllliah 3599 jiwa dengan komposisi 44,43% pria dan 
55,57% wanita. Pendllduk yang berumur di bawah 20 tahun berjumlah 
36,68%, antara 20-40 tahlln 35,54%, dan di atas 40 tahun 27,79%. 
Pendllduk Desa Kalep yang lllelllelllk agama Islam 0.61 %, Protest an 
98,94%, Katolik 0,36%, dan Hindu 0,03%. Selllentara itll, yang melllellik 
agama BlIdha tidak ada. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Kalep lIntlik memenllhi 
kebutuhan sehari-hari adaJah bertani sekitar 77,30%, pedagang 0,22%, 
pegawai ],58%, dan Jain-lain 20,89%. 
3.2.7 Desa Batu 
Penduduk Desa Batll berjumlah 4384 jiwa dengan komposisi 44,46% pria dan 
55,54% wanita. Pedllduk yang berumllr di bawah 20 tahlln betjllmlah 55 ,63%, 
antara 20---40 tahlln 29,40%, dan di atas 40 tahun 14,96% 
Pendllduk Desa Batll yang memelllk agallla Islalll 35,38'% dan agama 
Protestan 64,62%. Sementara ilu. yang lllemeluk agama Katolik, Hindu, dan 
Budha tidal<. ada. 
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Mata pencaharian masyarakat Desa Batu untuk memenuhi kebutuhan 
sehari -hari adalah bertalli sekitar petani 52,30%, nelayan 2,87%. pedagang 
0.25%, buruh 2.40%. pegawai 0.80%. dan lain-lain 41.3 8% 
3.2.8 Desa Mauta 
Pendllduk Desa Maula berjllllliah '1815 jiwa dengan kOlllposisi 45% pria dan 
-5% wanita. Penduduk yang bCllJnlUr di bawah 20 tahwl berjllmlah 35%. 
antara 20-40 tahun 40'Yo. dan di aLas 40 tal lUn 25%. 
Penduduk Desa Mallta yang mellleluk agama agama Islam 5% dan 
Protestan 95% Sementara itu. yang memeluk agallla Katolik. Hindu, dan 
Budha tidal< ada. 
Mata pencaharian lllasyarakat Desa Mauta untllk memenuhi 
keblllllhan sehari-hari adalah berlani sekitar 90%. nelayan 5.5%. pegawai 2%. 
dan lain-lain 2,5 % 
3.2.9 Desa Tude 
Penduduk Desa Tude berjullliah loS9 dengan kOlllposisi 49% pfla dan 51 % 
wanita . Pendudllk yang bellJlIlur 20 tahun berjllllliah 47%. antara 20--W tahun 
29%. dan di alas 40 tahun 24%. 
Penduduk Desa Tude yang mellleluk agama Protestan sekitar 99% 
dan Katolik sekitar 1%. Sementara..itu, yang lllemelltk ag,lIlla [slam. Hindu, 
dan BlIdha tidal< ada. 
Mata pencaharian masyaral<at Desa Tude untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 85% dan pegawai 15 
3.2.10 Desa Kalondama 
Pendllduk Desa Kalondallla berjllllliah 1583 jiwa dengan kOlllposisi 46% pria 
dan 54% w<lnita . Pendlldllk yang bcmlllllf di bawah 20 tahlln berjllllliah 62%. 
antara 20-40 lahun 16%, dan di alas 40 tahun !tanya 22%. 
Pendudllk Desa Kalondallla yang Illemeluk agama Protestan 100%. 
[tu berati tidak ada yallg lllellleluk agama [slam, Katolik , Hindu, dan Budha. 
Infonnasi mengenai Illata pencaharian masyarakat Desa Kalondama 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidal< Lercatat secara rillci. 
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3.2.11 Desa Kabir 
Penduduk Desa Kabir berjumlah 3767 jiwa dengan komposisi 49,69% pria dan 
50,31% wl1nita. Pendudllk yang berumur di bawah 20 tahun berjumlah 
51,66%, antara 20-40 tl1hun 33,29%, dan di atl1S 40 tahun 15,05%. 
Penduduk Desa Kabir yang memeluk agama agama Islam 43,56%, 
Protestan 56.09%, dan Katolik 0,35%. Sementara itu, yang memeluk agama 
Hindu dan Budha tidak ada. 
Mata pencahariclll masyarakat Desl1 Kl1bir untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hmi adall1h bertani sekitar 66,96%, neJayan 10,68%, pedagl1ng 10,03%. 
bumh 0.88%. pegawl1i 6,17'/'0. dan lain-lain 5.28%. 
3.2.12 Desa Habolot 
Penduduk Desa Habolot berjumlah 527 jiwa dengclll komposisi 47,2% pria dan 
52,8% wanita. Penduduk yl1ng berumur c;li bawah 20 tahun berjumlah 37.9%, 
antma 20-40 tahull 38,5%. dCln di atas 50 tali~~l 28,6% 
Penduduk Desa HClbolot yang memeluk agalll<1 Protest<1n 100%. Itu 
berati tidak ada yang mellleluk agallla Islam, Katolik , Hindu, dan Budha. 
Mata pencahl1rian masyarakClt Desa Habolot untuk memenuhi 
kebutuhclIl sehari-hari adaJah bertani sekitl1r 99%, petani dan lainnya (pegawai, 
bumh. pedagang. awu nell1yan) 1%. 
3.2.13 Desa Pura 
Penduduk Desa Purl1 berjullliah 625 jiwa dengan komposisi 36% pria dCln 64% 
wanita. Penduduk yang berumur di bawah 20 tahun berjumlah 44%. Clntara 
20-40 tahun 3 1,68%, dan di CltClS 40 tClhun 24.32% 
Penduduk Desa Pura yang memeluk Clgama ProtestCln 100%. ltll berati 
tidak adCl yang memelllk agClmCl Islam. KClIolik , Hindu, dCln BlldJIl1. 
MCltCl pencClharian ll1asYClrakat DesCl Purl1 unluk memenuhi kebutuhan 
sehari-hmi adalah bertani 98,88% dCln pegawai. 1,12%. 
3.2.14 Desa Adang 
Penduduk Desa AdClng berjlllllJl1h 1542 jiwa dengan kOlllposisi 58% 
pria dCln 42% wanitCl. Pendudll.k yang bemmur di bmvah 20 tahun berjumlClb 
35%, antara 20-40 tahlln 38%, dan di atas 40 tahun 37%. 
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Penduduk Desa Adang yang memeluk agama agama Islam I % dan 
Proleslan 99%. Semenlara ilU, yang memeluk agama Kalolik, Hindu, dan 
Budha lidak ada . 
Mala pencallarian lIlasyarakal Desa Adang unluk llIemenulti 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani 98%, pegawai 1.5%. dan lain-lain 0 ,5%. 
3.2.15 Desa Morba 
Penduduk Desa Morba berjumlah 2125 jiwa dengan komposisi 48 % pria dan 
52% wanita. Penduduk yang berumur di bawah 20 lahun berjumlah 40%, 
antara 20---40 tahun 20%, dan di alas 40 tahun 40%. 
Pellduduk Desa Morba yang lIlemeluk agama agama Islam 10% dan 
Proleslan 90%. Semenlara illl, yang memeluk agama Proleslan, Hindu. dan 
Budlta lidak ada . 
Mala pencaharian Illasyarakal Desa Morba unlllk Illemenuhi 
keblllllhall schari-hari adalalt benalli 95%, pedagang 0. 6%. pegawai 4%, dan 
lain-lainO.-l%. 
3,2.16 Desa Probur 
Penduduk Desa Probur berjumlah 3752 jiwa dengan komposisi 49% pria dan 
51% wanila. Pellduduk yang berumur di bawah 20 lahun berjullliah 43%, 
anlara 20---Hllahull 20'%, dan di alas 40 lahun hanya 37% . 
Pelldudllk Desa Probur yang memeluk agalll3 Prolestan 94% dan 
Islam sekitar 6%. Sementara itu. yang memeluk agama Katolik. Hindu, dan 
BlIdha tidak ada . 
Mala pencaha rian masyarakat Desa Probur untuk melllelluhi 
kebutllhan scltari-hari adal a ll ben<lni ')9%. nelayall. pedagang, bumh, dan 
pegadallg 1%. 
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BABIV 
SITUASI DAN SARANA PENDIDIKAN 
4.1 Pengantar 
Pada bab ini dikemukakan tentang situasi dan sarana pendidikan di ke-16 desa 
yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupetan Alor, Propinsi Nusa 
Tenggara Tilllur. 
4.2 Situasi dan Sarana Pendidikan 
Siluasi dan sarana pendidikan di ke-16 desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan. yaitu Desa Padang Alang, Waisika. Tanglupui , Kolana Utara. 
Muriabang. Kalep. Batu. Mauta, Tude, Kalondama, Kabir. Habolot. Pura. 
Adang, Morba, dan Probur diuraikan lebih lanjuL 
4.2.1 Desa Padang Alang 
Situasi pendidikan di Desa Padang Alang ini tidak tercatal karena tidak ada 
dalalll kuesi ner. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini hanya tiga buah sekolah dasar 
dan satu bual! SLTP. 
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4.2.2 Desa Waisika 
SitllClsi pendidikCln penduduk di OesCl WClisika pada umumnya telaJl bersekolah 
karena C1dClnyCl sClrana pendidikCln dasClr dan \IIenengah. HClI ini ditunjukkan 
oleit dClta bClhwCl pendllduk dengCln tingkat pendidikClIl sClrjana SlIdClh berjullllah 
lima orang, sekolah dasar 45,75%, SLTP, 35,15%, dan tidak sekolah hanya 
19,10%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga buah sekolah dasar 
dan dua buah SLTP. 
4.2.3 Desa Tanglupui 
Situsi dan sarana pendidikan di Oesa Tanglupui ini tidak tidak tercatat dalam 
data kuesioner. 
4.2.4 Desa Kolana Utara 
Situasi pendidikan di Desa Kolana Utara tidak dapat dikelllllkakan kerena tidak 
ada tercatat dalalll data kllesioner. 
4.2.5 Desa Muriabang 
Situasi pendidikan di Oesa Muriabang menunjukkan bahwa pada umumnya 
penduduk desa ini telah bersekolah. lni dibuktikan bahwa penduduk dengan 
tingkat pendidikan sarjana (St) sebaRYak 20 orang, SO 53,28%, SLP 16,78%, 
SLA 2,32%, dan tidak bersekolah hanya 27,62%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini lima buah sekolah dasar dan 
satu buah SLT A. 
4.2.6 Desa Kalep 
SitllClsi pendidikan di Oesa Kalep lIIenunjllkkan bahwa pada ulllumnya 
penduduk desa ini sudah bersekolah. lni dapat dibuktikan dengan tingkat 
pendidikan sarjana sebanyak 6 orang, sekolah dasar 72,21 %, SLTP 10,45%, 
SLTA 1,25%, perguruan tinggi 0,17%, dan tidak bersekolah \tanya 15,92%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini lima buah sekolah dasar, satu 
bualt SLTP, dan satu buah SLTA. 
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4.2.7 Desa Batu 
Situasi pendidikan di Desa Batu menunjukkan bahwa penduduk desa ini telah 
banyak yang bersekolah . Ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan sekolah 
dasar 50,21 %. SLP 2,26%, SLT A J,48%, dan tidak sekolah 45,69%. Sarjana 
asal desa ini berjul11lah tiga belas orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini delapan buah sekolah dasar. 
4.2.8 Desa Mauta 
Situasi dan sarana pendikan di Desa Mallta ini tidak bisa dikenllLkan karena 
tidak tercatat dalalll kuesioner. 
4.2.9 Desa Tude 
Sitllasi pendidikan di desa Tude l11enunjukkan ball\\'a pada ulllumnya 
pendudllk desa ini telah bersekolah . lni dapat dibuktikan dengall tingkat 
pelldidikan sekolah dasar 45%, SLTP 25%, SL'f-A 15%, perguruan tinggi 10%, 
dan tidak sekolah 5%. Sarjana·asal desa illi berjumlah delapan belas orang. 
Saralla pendidikan yang ada di desa ini hallya elllpat buah sekolah 
dasar. 
4.2.10 Desa Kalondama 
Situasi pendidikan di Desa Kalondama lllenunjukkan balm'a penduduk desa ini 
pada Ulllulllnya belulll bersekolah . lni dapat dibuktikan dengan tingkat 
pendidikan sekolah dasar 18%, SLP 12%, SLA 8%, perguruan tinggi 6%, dan 
t.idak sekolah 66%. Sarjana asal desa ini beljumlah 22 orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini tiga buah sekolah dasar dan 
satu buah SLTP. 
4.2.11 Desa Kabir 
Situasi pendidikan di Desa Kabir menunjukkan bahwa penduduk desa ini pada 
umulllnya telah bersekolah Ini dapat dibuktikan dengan tingkat pendidikan 
sekolah dasar 11,07%, SLTP 28,15%, SLT A 25 ,02%, perguruan tinggi 2,5%, 
dan tidak sekolah 33 ,26%. Sarjana asal desa ini berjullliah 45 orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini tiga buah sekolah dasar, dua 
buah SLTP, dan dua buah SLTA 
Kab"paun Alo, 
4.2.12 Desa Habolot 
SillLasi pendidikan di Desa Habolot menllnjukkan bahwa pendllduk di desa ini 
IO()'Yu berpendidikan sekolah dasar. 
SClf<lna pendidikan yallg ada di desa ini hilllya satu buah sekolah dasar. 
4.2.13 Desa Pura 
Situasi pendidikan di Des;1 Pura ini tidak bisa dikemukakan karena tidak 
tercatat dalalll data kuesioner 
Sarana pendidikan yang ada satu buah sekolah dasar . 
4.2.14 Desa Adang 
Sitll<lsi pendidikan di Desa Adang menunjukkan bal1wa penduduk desa ini 
pada lIlIll\lllll\<l telall bersl'kolah. Hal ini dapat dibllktikan dengan tingkat 
pClldidikan scko lah dasar IIicll C<lpai 40%. SLTP. 40%. SLTA 15%. perguruan 
tillggl J%. d;1Il lidak sekol;11i h;lIlya 2% saja. Sarjana asal desa ini berjulHlah 
cn;111I orallg. 
Sar;1I\;\ pcndidikall Y; lllg ada di Desa Adilt1g hanya dua buah sekolah 
dasilr 
4.2.15 Desa Morba 
Situasi pendidikan di Desa Morba £111 tidak dapat dikemukakan karena tidak 
tcrc,ltat dalalll data kuesioner 
Sarana pendidikan Y: \llg ada di Desa Morba hanyadua buah sekolah 
dasar dan sat II bllah SL TP 
4.2.16 Desa Probur 
Sitllilsi pendidikan di Des;\ I'robur lI1enlinjukkan balm'a penduduk desa ini 
99'1.. bcrpendidikan sekolah </;Isar dilll 10% tidak bersekolah. 
SaranCl pendidikan yang ada di Desa Probu hanya lima buah sekolah 
dasar. 
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BABV 

HUBUNGANDANSARANA 

TRANSPORTASI 

5.1 Pengantar 
Dalillll bilb ini diinformilsikiln telltilng hllblillgiln diln Silrana trilnsponasi yang 
ada di ke-16 desa Yilng dijildikiln sebilgai titik pengallliltilll di Kabupilten Alor, 
Propinsi Nusil Tenggaril TilllllL 
5.2 Hubungan dan Sarana Transportasi 
Hubungiln diln sarana transportasi di ke-16 desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamiltan, yaitu Desa Padang Alang, Waisika, Tanglupui , Kolana Utara, 
Muriabang, Kalep, Batu, Maula, Tude, KaJondama, Kabir, Habolot, Pum, 
Adang, Morba, dan Probur diuraikan lebih lanjut. 
5.2.1 Desa Padang Alang 
HlIbungall antara Desil Padilllg Alallg dengall desa-desa lain di sekitarnya 
cukup lilncilf. Silf<lnil trilllsportasi yang digunakilll di desa ini adalah molor 
boot. 
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5.2.2 Desa Waisika 
HlIbungan ant,ara desa Waisika dengan desa-desa lain di sekitarnya cukup 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan di desa ini adalah motor boot. 
5.2.3 Desa Tanglupui 
Hubungan antara Desa Tanglupui dengan desa desa lain di sekitarnya kurang 
lancar. lni disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi . Sarana transportasi 
yang ada di desa ini adalah kuda. 
5.2.4 Desa Kolana Utara 
Hubungan antara Desa Kolana Utara dengan desa-desa lain di sekilamya 
ClLkup lancar. Sarana transportasi yang digunakan di desa ini adalah motor 
boot. 
5.2.5 Desa Muriabang 
Hubungan antara Desa Muriabang dengan desa-desa Jain di sekitarnya kurang 
. [ancar. lni disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi . Sarana transportasi 
yang digunakan di desa ini adalah motor boot. 
5.2 .6 Desa Kalep 

Hubungan antara Desa Kalep dengan11esa-desa di sekitarnya kurang lancar. 1ni 

disebabkan kurangnya sarana transportasi. Sarana Iransportasi yang digunakan 

di desa ini hanya llIotor boot. 

5.2.7 Desa Batu 

HlIbungan antara Desa Batu dengan desa-desa lain di sekitarnya kurang lancar. 

lni disebabkan kurangllya sarana transporatasi. Sarana transportasi yang 

digunakan di dcsa ini adalah kuda dan motor boot. 

5.2.8 Desa Mauta 

Hubungan an(ara Desa Mauta dengan desa-desa lain di sekitamya lancar. 

Sarana transportasi yand digunakan di desa ini adalah sepeda motor dan kuda. 
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5.2.9 Desa Tude 
Hlibungan antara Desa Tude dellgan desa-desa lain di sekitarnya lancar. Sarana 
transportasi yang digunakan di dcsa ini adalah sepeda motor dan kuda. 
5.2.10 Desa Kalondama 
Hubungan antara Desa Kalond;lI11a dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 

Sarana transportasi yang digllll;!I,all di desa ini adalah sepeda motor dan kllda . 

5.2.1 I Desa Kabir 

Hubungan antara Desa Kabll dcngan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 

Sarana transportasi yang diglln;!I"lIl di desa ini adalah sepeda motor. kuda, dan 

motor boot. 

5.2.12 Desa Habolot 
Hubungan antara Desa Habolnl dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 

Sarana transportasi yang digull:!I,an di desa ini adalah bus. 

5.2.13 Desa Pura 

HlIblingan antara Desa Pura dL'II/!<ln desa-desa lain di sekitarnya tidak lancar. 

Ini disebabkan oleh tidak ad:III\ '(j sarana transportasi. Penduduk bepergian 

keluar daerahnya hanyalah dCII,~;)n jalan kaki . 

5.2.14 Desa Adang 
Hubungan antara Desa Adang dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 
Sarana transportasi yang digunllkan di desa ini adalah bus. 
5.2.15 Desa Morba 
Hubungan antara Desa Morba dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 

Sarana transportasi yang diglln;JI,(ln di desa ini adalah bus. 

5.2.16 Desa Probu,' 

Hubungan antara Desa Probur licngan desa-desa sekitarnya kurang lancar. Ini 

disebabkan tidak adanya lransportasi . Penduduk hanya berjalan kaki untuk 

berpergian . 
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BABVI 
INFORMAN DAN PENGUMPUL DATA 
6.1 Pengantar 
DaJam bab ini diinformasikan tentang keterangan infonnan dan pengumpui 
d<lta di ke- J 6 des<l yang dij<ldikan sebagai titik pengamatan di K<lbupaten Alor, 
Propinsi Nusa Tellggara Tilllur. 
6.2 Keterangan Informan dan Pengumpul Data 
InfoflllHsi llIengenai inforlllan dan pcngulllpllJ data di ke-l6 desa yang 
dijadikan sebagai titik pengalllatan, yaitu Des<l Padallg Alallg, Waisika, 
TanglllPui, Kolana Utara. Muriabang. Kalep, B<ltu. Maut<l, Tude, Kaiondama, 
Kabir, Habolor, Pura. Adallg Morba, dan Probur diuraikan sebagai berikut. 
6.2.1 Desa Padang Alang 
Informan 
a. Nama : Elisa Lakamey 
b. Jenis kelamin : Perempuan 
c. Usia : 57 tahun 
d. Telllpat lahir : Padang AJang 
e. Pendidikan tertillggi : KursLiS Pendidikan Guru (KPG) 
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f. 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggClI di deSCl ini sejClk 
tahull 
l. 	 Bepergian ke IUClr desa 
j . 	 BClhClsa yang digunakall di 
mlllClh 
k. 	 BClhClSCl yClng digllllClkCln di 
mClSYCl rakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
telllpCll kerjCl 
m. 	 BClllClsa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 BClhasa lain yang dikuClsai 
Pengumpul Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.2 Desa Waisika 
InfoJ'man 
a. 	 NamCl 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 BekerjCl di 
h. 	 TinggClI di desCl ini sejak 
lClhun 
l. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
mmah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
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: Guru (kepala sekolah) 
: SD Gemit Kiraman 
: Tidak lercacat 
: Jarang 
: Kiraman 
: Kir;lIllfln 
: Balul$(I [ndonesifl 
: Bah;Jsa IndonesiCl 
: Bah;I5.-1 Abui dan Kamang 
: Elisa Lakamey 
: Gurll 
: YohClnes MCllko 

: Pri<l 

: 51) tahun 

: Wisika 

: SGB/SMTP 

: Kcpala Sekolah 

: SD Negeri 

: 1l)()2 
: Jarang 

: Baha$(l Kamang 

: Bahasa Kamang 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
nl. 	 Bahasa yang digllnakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.3 Desa Tanglupui 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 lenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikall tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak tahuIl. 
1. 	 Bepergian ke lllar desa 
i. 	 BahClsa yallg digunakan di 
nllllah 
k. 	 BahClsa y::lIlg digunakan di 
IIlClsyarakat 
l. 	 Bahasa yClng digunakan di 
tempCl t kerjCl 
Ill. 	 BClhClsa yang digunakan di 
perjalallan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a Nama 
b Pekerjaall 
Kabupatm Alor 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Tidak tercatat 
: Yohanis Maiko 
: Guru 
: Oaud 1. Mowata 
: Pria 
: 60 tahun 
: Tanglupui 
: Kursus Pendidikan Guru 
: Guru 
: SO Gemit Tanglupui 
: 1977 
: larang 
: Bahasa KuJatena 
: Bahasa Kulalena 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kolana dan Abui 
: Oaud J Mowata 
: Guru 
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6.2.4 Desa Kolana Utara 
Informan 
a. NCl llla 
b. Jenis ke) Cl lllin 
c. Usia 
d. Telllpal lahir 
e. Pendidikiln leninggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak lahun 
1. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
rulllah 
k. Bahasa yang digunakan di 
ma sya raka t 
I. Bahilsa yang digunakan di 
telllpat ke~ja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. BClhasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a NClJl1Cl 
b PekerjClan 
6.2.5 Desa Muriabang 
Infonnan 
a. Nallla 
b. Jenis kelaJl1jn 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
: Yllsuf Makoenim<Hl 
: Pria 
: 51 lahlln 
: Kolana Ulara 
: Kursus Pendidikan Guru 
: Kepala Sekolah 
: SD Gemil Tangillpui 
1977 
: Jarang 
: Bahasa Kolana 
: Bahasa Kolana 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kolanil 
: Bahasa Sawili . Wiliyu. dan Kulla 
: J. Ch. MakCleni 
: Guru SMP 
: Daud Soleman Weniy 
: Pria 
: 48 tahun 
: Desa Muriabang 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja'di 
h. TinggaJ di desa ini sejak tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
nllnah 
k. Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul DlItli 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.6 Desa Kalep 
Inl'ormlln 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan ler1inggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergiall ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digullakan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
Kabup/JIDl Alar 
: Sekolah Rakyat (SR) 
: Petani 
: Muriabang 
: 1944 
: Jarang sekali 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Mallia dan Nedebang 
: M. Y. Mautakai 
: Guru 
: Alber1 Trayallus Ouling 
: Pria 
: 50 tahun 
: Tdesa Kalep 
: Perguruan Thelogi Soe 
: Pendeta 
: Desa Kalep 
: 1942 
: Jarang 
: Bahasa Kaera 
: Bahasa Kera 
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masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
pe~ialanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Kctcnmgan Penj..'lJmpul Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.7 Desa Batu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelaillin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke )uar desa 

Bahasa yang digunakan di
J. 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 

lllasyarakat 

I. 	 Bahasa yang digunakCln di 

telllpat kerja 

m. 	 BahasCl yang digllnkan di 

perjalanan 

n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
PengumllUl Data 

a Nama 

b Pekerjaan 
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: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Blagar 
: M.Y. Mautakai 
: Guru 
:Sem Karel Utang 
: Pria 
: SO lahun 
: Desa Batu 
: SMEP 
: Guru 
: Ketua RtlPetani 
1942 
: Jarang 

: Tidak tercatat 

: Tidak tercatat 
: Tidak tercacat 
: Tidak terCCltat 
: Bahasa Kaera 
: M.Y. Mautakai 
: Guru 
Kabupnlen A/Ol' 
6.2.8 Desa Mauta 
Informan 
a. 	 Nama : Ibrahim Magang Yallo 
b. 	 Jenis kelalllin : Pria 
c. 	 Usia : 46tahun 
d. 	 Tempat Jahir : Desa Mauta 
e. 	 Pendidikan tertinggi : Sekolah Rakyat (SR) 
f. 	 Pekerjaan : Petani 
0 Bekelja di 	 : Desa Malltao· 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1946 

lalllill 

1. 	 Bepergiall ke luar desa : Jarang 
J. 	 Bahasa yang digullakan di : Bahasa Mauta 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digllnakan di : Bahasa Mallta 

llIasyarakat 

I. 	 Bahasa yang digllnakall di : Bahasa Mauta 
telllpat kerja 
Ill. 	 Bahasa yallg digunakan di : Bahasa Mallta 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikllasai : Bahasa Tubbe cl1n Hamma 
Pcn~um(lul Data 
a Nama : Akap GenimCl 
b Pekerjaan : Guru 
6.2.9 Desa Tude 
Informan 
a. 	 Nama : Edward Well 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 57 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Desa Tude 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SMP 
f. 	 Pekerjaan : Ketlla LKMD 
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g. Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. Bahasa yang digllnakan di 
Illilsyarakal 
I. Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 
111. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
II. Bahasa lain yang diknasai 
PCIlJ!lImJlIII Data 
a Nallla 
b Pekerjaan 
6.2.10 Desa Kalondama 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. 	 Pcndidikan terlinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bckerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
rulllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
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: Kantor Desa 
: 1935 
: Jarang sekali 
: Bahasa Tubbe 
: Bahasa Tllbbe 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Mauta. Hamma 
Bannuda. Deing. dan Manca 
: Akap Genillla 
: Guru 
: DOll1inggus Tholipus AInu 
: Pria 
: 30 tahun 
: Desa Kalondama 
: STM 
: Kaur UlIIlIJlI 
: Kantor Desa 
: 1962 
: Sering 
: Bahasa Haall1l11llla 
: Bahasa Ha1l1ma 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempal keJja 
Ill. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pcnguml)U1 Data 
a Nama 

b Pekerjaan 

6.2. J 1 Desa Kabir 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. Usia 
, d. Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekcrja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
ta 111111 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
ollnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
tempat kerja 
Ill. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikl.lasai 
Kabupalell Alor 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Baramuda, Tubbal, 
dan Maula 
: Akap Genima 

: Guru 

: Darius Halang 
. Pria 
: 45tahun 
: Desa Kabir 
: Sekolah Dasar 
: Kepala Dusun 
: Kantor Desa 
-:- ·1947 
: Sering 
:. Bahasa Klamu 
: Bahasa Klamu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Baramuda dan 
Taiwa 'a 
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Pengumlml Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.12 Desa Habolot 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikall lertillggi 
f PekeIjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tillggal di desa ini sejak 
ta hun 
I. 	 Bepergiall ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digullakan di 
rulllah 
k. 	 Bahasa yang digllllakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
telllpat kerja 
m. 	 Bahasa yang digullakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pcn!,:umpul Data 
a Nama 
b Pekerjaall 
6.2.13 Desa Pura 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
• Yohanis MaIko 
• Guru 
• Lorens Lohing 
• Pria 

. 40 tahun 

• Oesa HabolQt 

: PGSLP 

• Guru 
• SO Habolot 
• Tidak tercatat 
• Jarang 
• Bahasa Habolot 
• Bahasa Habolol 
• Bahasa Indonesia 
• Bahasa Indonesia 
• Bahasa Kalong 
• Sofia Palillala 
• Gum 
• Yosiba O. Sinamohina 
• Wanita 
Kabupaun Alo, 
c, Usia : 42 tallun 
d, Tempat lahir Desa Pum 
e, Pendidikan lertinggi ' Theologia 
f Peke~iaan : Pendela 
g, BekeIja di : Alor Besar 
h, Tinggal di desa ini sejak 1950 
lahun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang 
J, Bahasa yang digunakan di , Bahasa Refta 
nllllah 
k, Bahasa yang digllnakan di , Bahasa Refta 
Illasyarakal 
L Bahasa yang digunakaJl di : Bahasa Indonesia 
lempal kerja 
m, Bahasa yang digunakan di : Bahasa Indonesia 
perjalanan 
n, Bahasa lain yang dikuasai Indonesia 
Pengumpul Data 
a Nama : Sofia Palimala 
b Pekerjaan ' Gllru 
6.2. I 4 Desa Adang 
Informan 
a, Nama : RUlh Adang 
b, Jenis kelamin : Wanila 
c, Usia : 56 tahun 
d, Tell1pat lahir : Desa Adang 
e, Pendidikan tertinggi : Sekolah Rakyal 
f Pekerjaan : Pelani 
g, Bekerja di : Desa Adang 
h, Tinggal di desa ini sejak 1936 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali 
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J. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumall 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
111 . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Penguml'ul Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.15 Desa Morba 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
talulIl 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digllnakan di J. 
rulllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
teillpal kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjaianan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
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: Bahasa Adang 
: Bahasa Adang 
: Bahasa Indonesia 
: BaJlasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Alor 
: Drs. Petronda Victoria 
: Guru 
: JUlllat Sanga 
: Pria 
: 62 tahun 
: Desa Morba 
: Sekolah Rakyal 
: Petani 
: Desa Morba 
: 1930 
: Jarang sekali 
: Bahasa Kui 
: Bahasa Kui dan Indonesia 
: Bahasa Kui 
: Bahasa Kui dan Indonesia 
: Bahasa Abui 
PcngumJlul Dllta 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.16 Desa Probur 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal didesa ini s~ak 
lahlln 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 
111 . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pen~mJlul Data 
a Nama 
b Pekerjaan 
1\ubl/pulen A lor 
: Dra. Pel ronda Vicloria 
: Guru 
: Thomas B. Loban 

: Pria 

: 72 lahllll 

: Desa Probur 

: Sekolah Rakyal 

: Kepala Desa 

: Desa Probur 

: 1912 
: Jarang sekali 

: Bahasa Klon 

: Bahasa Klon 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Klon 
: Bahasa Indonesia 
: Sofia Palinala 
: Guru 
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BABvn 
200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
DI KABUPATEN ALOR 
Pada bagian ini disajikan ke-200 kosakata dasar Swadesh di ke-16 titik 
pengamatan di Kabupaten Alor. Propinsi Nusa Tenggara TiulUr. Kosakata 
dasar Swadesh di setiap titik pengamatan lIlerupakan kata umum yang disusun 
berdasarkan padallanllya dalalll bahasa Indonesia. 
Fonnat ke-200 kosakata dasar Swadesh yang terdapat di ke-I6 titik 
pengamatan di Kabupaten Alor terdiri dari delapan belas kolom. Kolom Satu 
berisi nomor setiap kosakata dasar. Kololll Dua berisi daftar kosakata dasar 
Swadesh bahasa Indonesia. Semenlara ilu, Kolom liga dan seterusnya berisi 
padanan Kolom Dua melipuli (I) Desa Padang Alang pada Kolom 3; (2) Desa 
Waisika pada Kololll 4: (3) Desa Tanglupui pada Kolom 5: (4) Desa Kolana 
Utara pad a Kolol11 6: (5) Desa Muriabang pada Kolom 7; (6) Desa Kalep 
dilihal pada Kololll 8: (7) Desa Balu pad a Kololll 9: (8) Desa Maula Kololll 10; 
(9) Desa Tude pada Kololll I L (10) Desa Kalondama pada Kolotll 12: (11) 
Desa Kabir pada Kololll 13 (12) Desa Habolol pada Kolorn 14: (13) Desa Pura 
pada Kolom 15; (14) Desa Adang pada Kolom 16: (15) Desa Morba pada 
Kolom 17: dan (16) Desa Probur pada Kolom 18. Unluk \ebihje\asnya dapal 
dilihat pada italaman selanjutnya. 
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KabupalenAIo, 
No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
abu alf'trr itiki b;)ntu 
air eipi , iii i ya 
akar ;)mih ali spina 
alir (me) taw£1 tawey lU!Ja 
anak 001 If'um ,pGk"a 
angin sowal sumui la PlI!J 
anjing kui kui k"a t tw;)la 
apa nal munau nap;)ya 
api ar ati b:>1) acf'a 
apung (me) topk"al laka s;)ly 
asap k"anok"an Ipuna Ip;)naka 
awan t'abh£s wale aya k;)na 
aya] mam pa l!Japa 
bagaimana tWan t':>h bah nuW) apGya 
baik nok"a kal) k"an a 
bakar gei midi wak"a 
balik gawar away away 
banyak simona lPuk lika 
baring taa t':>lkondi ate 
baru sibha suphak"a t'upa 
basaJ ygki p"a?ra!J I ptrrekan 
balu wur woy wa pak"a 
beberapa kod£n ta talsil) akunden 
bela] (me) h£n kaney kedel 
benar cf'uku s:>1 takulf'a 
bengkak k"abul fasi attena 
bern] airi bini inya 
berat strra su tub 
berenang tay say sey 
beri Igey tulen wayen 
berjalan lak maa i g'ana 
besar I) ai'a bay wanseya 
bilamana Iyani'a taliut tay mana 
binatang binanta nua atak bat baok w:>ipe 
bintang ubnin atoy bay lya!Jketa 
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No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
36 bual isI ih Ig'ig'is 
37 bulan uh wui Ipilawak"a 
38 bulu nofah lakuta med 
39 bunga Ip"afah kik bJl)kik 
40 bunu] gapbran Ipan apayan 
41 burn (her) bul WJ tal) 
42 buruk bak"a bJb 'yat 
43 burung ad'al atJY ademasya 
44 busuk IgamW1 muta b)kJ menu 
45 cacing bi liwal asil) kuay kispak"a 
46 cium :gamnul musan muik 
47 cuci sniai w)sida lesil) 
48 daging ma sdla iseyma Ipe 
49 dan way aha awa 
50 danau kW1a anka way yaluk 
51 dara] Wd we weya 
52 datang suway suwe suya 
53 daun ~dfa wW1a ilak"a 
54 debu tabal)a arUl) maki bent u 
55 dekat ta pata gani!) adapa 
56 dengan tandya me wele 
57 dengar mati wa ys in matina 
58 di daJam mdranai ihmi murame 
59 di mana tdmana tami u!Jnya 
60 di sini wana akmi il)wiya 
61 di situ mana al)ffii a!)nya 
62 Ipada mana tat ian 
63 dingin palata kamal itanta 
64 diri (her) nanasa latsi d'uk"a 
65 dorong gad'om wodi abuka 
66 dua ayoku )ok yakku 
67 duduk misa nih ameti 
68 ekor g'::>r gewui wuska 
69 empat usa biat ana sit 
70 engkau ai il yannu 
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Kabupau:n Alor 
No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
71 gali t;;mi teeten te 
72 garam s;:Jr asl asi 
7] 'garuk ka b'ir faki kapi 
74 mut, lemak tamah bulaka Ijirnn a 
75 'gigi tawEst taweh g'awe 
76 gig it g'is mikate akun 
77 gosok Ius WJlu afJsa 
78 gunung kuJ<'u buk lapa!) atek limp 
79 jantam Ig'alg';:Ji wJba latan 
80 ]apus ulus WJluh lebusa 
81 ]ati ari tamui gemura 
82 jidung tamin ga!Qa!) aQin 
83 ]idup g'dnaka gel) kal) mikan a 
84 Ilijau bha low wayta wa!al)k a 
85 lisap ct'up mak cl'uma 
86 jilam a!('ana dakata akena 
87 ]itung Ig"alik gasawan alibu 
88 I]ujan anor aii aya 
89 jutan tapasi bOl)sak banan 
90 ia i'ai gal :g"anu 
91 ibu yai ko Iljaya 
92 ikan db api apey 
9] ikat p'at fa! Ipas 
94 ini apu apah iwa 
95 isteri tamei temall:: eyJ iyJ 
96 it u amo 3!)a ama 
97 ja]it srat kafuk SJa 
98 alan (her) lak rna ig'an 
99 jantung bukaman bukama!J ilJkaman 
100 jatu) mai muhtan tan 
101 jauJ [jaw letey usk 
102 kabut nabor safu saJ('a pula 
10] kaki t;:Jtuku siwah bulu 
104 kalau mantE anda!Jbo ame!Ja 
105 kami, bta Ipiai nil Il)andu 
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No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
106 kamu Iyai iI yandwa 
107 kanan nokul ka!)tani!) kana 
108 karena manle annak amanda 
109 kata (ber) buisur kaway tela 
110 kecil kadin kidilJ marwa 
III lali (ber) takawai taka tallena 
il2 kepala tapontow talili!) tak"e 
113 kerin~ ta~at anka eykwa 
il4 kiri ib\Ji ~hla suna 
115 kotor bhitan tinih makana 
116 kuku kusin kuisi!1 lerusu 
117 ku\it kuli abaka Igigak" 
118 kuning marEk"a malehta mareka 
119 kutu bh :m sikJ binI tkJ 
120 lain a IC' :m [pia w:>man 
121 fangit lanaka dei!) apege­
122 faut Can tama tanima 
123 lebar ak"a sileysilJ euku 
124 leler ta wata tam a!) amen sea 
125 felaki n~lJkleta lami imala 
126 lempar IgorI 'gatfah wayya 
127 licin cfula tulaka cfuta 
128 \ida] taliber takai talippu 
129 lilat ugui ilay adaya 
130 lima Il"~san iwesilJ l"awentina 
131 luda] [pr:>n sp uli!) jimpaka 
132 Illms kJlan sal timmu 
133 Il1tut tailuku tasubuh taseyaku 
134 main Ig~noki kolpal laly 
135 makan minam kat~ tapama 
136 malam leisam tida tinan 
137 mata t~n te!) tanikwa 
138 mataJari )('~r watih wacf'i 
139 mati min i.l'a ayammu 
140 meral ik"a bika [jika 
KabupaU!n AID, 
No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
141 mereka [g"a inun galmamutey d'andwa 
142 minum nai neh nne 
143 mulut tawa tawa tayagi 
144 munta] Jtaa:i iwey id'a tta 
145 nama tanei tanej" tadf:nni 
146 napas Jtinsf:l akil) takinna 
147 nyanyi [d'ar wowal cfaya 
148 orang anam almaka!J ani!Jka!J 
149 I panas sinama beba jinima 
150 Ipanjang nabhana lapalJ limpa limp 
151 Ipasir alat siney inid'i 
152 Ipegang phuna fun wina 
153 Ipendek tuku maruk tuk ucfa 
154 Iperas aris kamay I patil) 
155 Iperempuan mei male yala 
156 [perut taJtit tatak titi 
157 Ipikir -uJ('ur suk leysi 
158 Ipojon y~na bO!J Igeya 
159 Ipotong Igarat batet tukku 
160 Ipunggung tawar kopu imota lewana bmalJ 
161 Ipusar k"iliwul tabuh sila tikna!J 
162 Iputil Ydla bila laku 
163 rambut taJtada kulmure ta tak la 
164 rumput kalaJta sak kWj\a 
165 satu unku n3k S3na 
166 say a nai nal l!Jannu 
167 sayap d'aJtak"a gapahta I d'arJkadak 
168 sedikit kibala laybn I pediki pak 
169 sempit taetupan katihna takatalJ 
170 semua upi Igayma anawe 
171 siang ani watu wantayya 
172 siapa man man namala 
173 sualllj t;}nf:n lam anammu 
174 sungai eygdsin ilgaba') iliya 
175 talu d'atal{a te!Jlak taliya 
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No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
176 ta]un tun tu!) i1aya 
177 tajam mona tili!l palita 
178 takut mdlan big milana 
179 tali sdl kape sla 
180 tanal lIJ"alak [jnl') atakku 
181 tangan tatan tata!1 tatam 
182 tarik Id'aphik ileh ani!)ka 
183 lebal taphasI kusa d'umana 
184 telinga taw;::,l taway tawalaka 
185 telur l<fan wa: wala 
186 terbang lin lilah irinna 
187 tertawa Ydr yey ig"eya 
188 tetek g'a sui amiygn aminya 
189 tidak nalJa na nannya 
190 tidur taa taa tateya 
191 tiga sna suh tukana 
192 tikam (me) tak taweh sng 
193 tipis 1<"010 manih swapha 
194 liup iamus subaw apila 
195 longkat tdl<"an teka!J d'i!Jka 
196 tua kaluta sak baka saku 
197 tulang taropa sel soya 
198 tum~ul tu~u pul palla 
199 ular mon kum£ sapalli 
200 usus essil uk kapllrJ g'eti lukula 
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KabupatenAlor 
No Kosakata Kolana Utara Muri Abang Kaleb 
I abu adur dammam damar) bram 
2 air ira: , Ijir yir 
3 akar sri pi!) ral<' teiyako 
4 alir (me) wekel - toto 
anak :>1 nouJ('e nuak" 
6 angin Ip:>!) m"i!) k"eo 
7 anjing ktawala Jwar ibar 
8 apa na1:a anahk nabo 
9 api ad'a har a wee ad 
apung (me) sely tiadis teri!) 
II asap I pUnaka boo ad bnal<'o 
12 awan sas sakapulu W1J1is bnap 
I3 aya] Ipa nau mamam 
14 baga.imana trona tlara!) tara!) 
baik kana kaau kouwo 
16 bakar dali deegd de 
17 balik wari gWur megbo 
18 banyak bala kuar amara 
19 baring telay gtik te 
baru tapa sib sibo 
21 basal irese jril<' kollo 
22 balu wer:> war war 
2J beberapa akW1ir tanau ga om ida!) 
24 bela] (me) kede1i kass kaso 
benar fapi Icfoo etabo 
26 bengkak attu warraY) waro 
27 beni] ini iY)bahk i!) 
28 berat turu suhur tamado 
29 berenang say tallis taro 
beri ri mgia!) mege!) 
31 beljalan laybb taiwir tewar 
32 besar pidasi uat uado 
33 bilamana dey tey) tawad galay) idaY) 
34 binatang binanfa wuru watar) -
bintang api kala Ijif ip 
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No Kosakata Kolana Utara Muri Abang Kaleb 
36 bual awui Igajis ge isi 
37 bulan wuraka wur wur 
38 bulu sumu mur mudu 
39 bunga klk( Igalahar tebum 
40 bunu] Igapay gaini!) min gabar 
41 burn (ber) I panter sauh irapo 
42 buruk boly 'jaas yaso 
43 burung adJI J dal du:m 
44 busuk mlinil) mUn mine 
45 cacing ksepaka autir dlJ!) l<"ala y 
46 cium musu nmim gumuni 
47 cuei lesi Ian yama 
48 daging isi kok umU!) 
49 dan wari an eta!) 
50 danau merika Ijab banal<' 
51 dara] wey wai wey 
52 datang may . ? ana ar ma:gi 
53 daun lakka W-:J gewa 
54 debu abu muk"bur mak"a bnak 
55 dekat tedapa panna,!L gabU!) 
56 dengan wari ilal) miunal) 
57 dengar lewJsi wurak" wati 
58 di dalam nira ge gauma!) gegomi!) 
59 di mana tefJmi giatam ita mi!) 
60 di sini Jmi si kkal) iyega mil) 
6 1 di situ ami gia sokka') iyegu mil) 
62 Ipada WJI) uh ula 
63 dingin wiri kak"ian eri!) 
64 diri (ber) natata tas taso 
65 dorong bJb tum IgotoblJ!) 
66 dua YJku ral<" arak"o 
67 duduk mitu mi s mi se 
68 ekor WJ[i Igahgor Igor 
69 empat arasuku ui' ut 
70 engkau adi haa!) aIJ 
KabupaieI. Alor 
No Kosakata Kolana Utara Muri Abang Kaleb 
71 Igali teli au ana 
72 igMam asiri jassir isar 
73 igaruk kipri krab karabis 
74 muk, lemak sime hana k"a ut ge k"a u 
75 Igigi wesi gWassa!) guasi!) 
76 Igigit kiki kik misi 
77 igosok ansJ tod turnuro 
78 igunung PJbil) kuk buku elesi 
79 jantam lamara gwalek sida!J mege 
80 llapus lepu brik apo 
81 I)ati dl wnurll!J gourn tilil 
82 lidung mui!J Ipmil) nimim 
83 Ilidup nirika!) bana!) wa:t 
84 pjau walilra alal)ir oyogi 
85 lisap llludUly du:m pu 
86 Ilit.'1m akena kaan J('ano 
87 litung leki tek" tego 
88 llljan caea ai ay 
89 lllian dUmu mtaq eres gom 
90 ia gee gi3!J gil!) 
9J ibu ya h . na al noU 
92 ikan api a:f ah 
93 ikal Ipasa mpat i pato 
94 ini J see ega 
95 iSleri gemui nag ne urnUk" 
96 it II a alJsusu egu 
97 jajit SJD kaat sroto 
9R alan (ber) lah taiwir amar 
99 jantung ukaba!) ga J('au guk 
JOO ;,1Iu] tay!) ba? ba 
101 ]jau] abk a uW3!J 010 
102 kabul saka rrmaf burn burn 
103 kak.i wakka nawat tabat 
104 kalau mukka sulC'ora!) ura!) si 
105 kami, kita tadi niaJ) ni!J 
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No Kosakata Kolana Utara Muri Abang Kaleb 
106 kamu iyadI ia1) i.!1 
107 kanan kana jaddil) tenei 
108 karena Ipante su ga h egula 
109 kata (ber) tutuku iwalis tutuk 
110 kecil mllfUJ) sam kiki 
III la Ii (ber) tubuk u tmu:k tabay WJ 
112 ke~a la IJkama.!1 pii!Lkul go:!) 
113 kering ar uku sis siso 
114 kiri s JfJ!) ekker wal(lIf 
115 kotor maklll) ukis irik 
116 kuku karusi kuppit kusi.!1 
117 klllit klutu kua ko~ 
118 kuning m£r£ka bug bagari 
119 kutu ta pal) kual) kual) 
120 lain anma!) gwaa!) banil) 
12l langit eyake!) gunna!) bul L1!J 
122 laut tama tal) tam 
123 lebar padakuR sla g talago 
124 leJer mei!1 gewe ga ta~ 
125 leJaki lemi massir masik walo 
126 lempar Ipi tiki wanta:r I god 
127 licin dJlJkJ du:1 duyo 
128 lidal elemur gele ge\ep 
129 liJat diri bi:1 lata 
130 lima weti!} asan isim 
131 ludal wayra mallir meli 
132 lurus br J ~unna!) uJ('lIflll) 
133 lutut s£sbuk gwadkuk tab at uku 
134 main bli muyir iga mulai 
135 makan pa si nak nana 
136 lI\alam mf:l£ ibe:ss i~'ano 
137 Illata niri geit get gua~ 
138 lIli1talari widi war wer 
139 mati gapa1L mi:n nimino 
140 mera L ikki i:k teno 
Kabupalen Alor 
No Kosakata Kolana Utara Muri Aban~ Kaleb 
141 mereka Igay gi al) gi!l 
142 minum nay awa yuba 
143 mulut birl gahas gua 
144 muntal iwiri Ijigit igir 
145 nama dEil) 1ut gen 
146 na~as lay!) opal) gab!) sara 
147 nyanYi dara wuar kirimyoral) 
148 orang anir] ui uy 
149 Ipanas tutU!) oh war 
150 Ipanjang 1Emukue tian nuwe1wn 
151 Ipasir iri ollis weyis 
152 Ipegang wui!) wa!)pin pino 
153 Ipendek tuku tuk tuku 
154 Iperas arisi piis pru 
155 Iperempuan may anakkar wnuk wal 
156 Iperut lapa!) getak gotoki 
157 Ipikir _ wama1 wnagetah omeyo 
158 Ipolon Ere gahe:r tey 
159 Ipotong tukki tehek patako 
160 Ipunggung taYI) gorah tor ero 
16J Ipusar uppur gotai totoy 
162 I putil muruku miak miyakho 
163 rambut katabka gaa!) Yla no!)wa 
164 nlInput sri ra!) te 
165 satu nJ nuk nuko 
166 saya nadi naa!) na!) 
167 sayap bittir gatakar guad 
168 sedikit IE urll!J geneg titai 
169 sempit iwuntu twuk tubugis 
170 semua gEnay!) Uipa getan egat 
171 siang widital) i~kar ikro 
172 siapa mEdE I~mme yamo 
173 suami lemi Igemau gen masik 
174 sungai irawEkE1 Ijir~awa ir boy 
175 talu !etEI) kala:1 1a10 
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No Kosakata Ko lana Utara Muri Abang Kaleb 
176 la \l1Jl wulele tra l) tlUJ 
177 lajam pilitta met uk maga lJ 
178 lakut melle!) araa r en:k"o 
179 tal i kepf: ta r sil 
180 ta na] ma paka muk" mak"a 
18 1 langan rena Iga tta!) nata!) 
182 larik teme ke!) kes ke:ri 
183 lebal duma tuum puso 
184 Ic linga wcri gwa r guar 
185 telur walla ga taqke gotok" i 
186 lerbang irf: jirralJ iro 
187 tertawa Jere ' Jah ar aga ro 
188 lelek ami: a!l ge tu 
189 ti dak nam malJ nilJo 
190 tidur tay ti te 
191 liga tu atig itug 
192 tikam (me) suway si re mik"a ko 
I'n lipis min issi tahal teq i 
194 liup wusassi pu:i gupu yo 
195 longkat dekf:!) da u tukur 
196 Ilia salu kri ugam 
197 lul ang seri kir kiri 
198 lumpul paka Iu:k kum ai 
199 ul<'l r mum dani damlUJ 
200 lISliS nt :J kJo gudula" jn wa rpul a 
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Kabupaten Alor 
No Kosakata Batu Mauta Tude 
1 abu demal) moro dammal) bro dammal) bro 
2 air jer ali ali 
3 akar te briki!) yettu ar yettu ar 
4 alir (me) totu salili salili 
anak goj('al nawake nawake 
6 angin enar dage.!l dagel) 
7 anjing jabar yabbe yabbe 
8 apa naba nanil) nanil) 
9 api ad ara war ara war 
apung (me) tedi!) tera tera 
1 1 asap ad banaleh ara banok bnoka!) 
12 awan banau unnas unnas 
13 ilyal nimal) nissar niar 
14 bagaimana getaral) taaddi ta addi 
baik akHul) aKku akku 
16 bakar ia ial) ial) 
J7 balik - goboi gabura!) gClbura!) 
18 bilnyak amara aweri aweri 
19 baring tia tial) tial) 
bilnJ siba sabia sabia 
21 basal kHolo ubba ubba 
22 batu war auwe auwe 
23 beberapa ede!) k"oa!) denni buare 
24 bela] (me) gaj('a si kassi kassi 
benar itibi mite assaI) 
26 bengkak wara ala ala 
27 beni) gokHal wil il) bina i!) 
28 berat tamadi sulla sulla 
29 berenang tara talla!) tallal) 
beri migena gani magani 
31 berjalan namar lamar lama 
32 besar ele ara ara 
33 bilamana tia!)edelJ denni ta dennita 
34 binatang na gok"al ala 1 us binnatal) 
bintang i:d dala!)kau ibbi ara dala!J kau 
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36 buaJ ge ipi issa issa 
37 bulan uru i i 
38 bulu mudi mayal) mayal) 
39 bunga bllJ) kawal) kawal) 
40 bunuJ Igemea gaddi inn gakkarJ in 
41 burn (ber) ila ra pirJ ala galla ala galla 
42 buruk Ijasi Iyasa Iyasa 
43 burung dllJ) are are 
44 busuk minisa bulla bulla 
45 cacing dwnil) kHal arate arati 
46 cium gimiku mirma tall minna luap 
47 cuci wel)wai lamil) lamil) 
48 daging wnUf) kee dala kee dala 
49 dan etal) oluUIJ tal) -
50 danau wanasah - I para gaiti 
51 daral we wai wai 
52 dalang rna rna rna 
53 daun tewa waya waya 
54 debu moro mo bro mua bro 
55 dekat I peal) wannal) wannal) 
56 dengan wenal) ollUIJ tal) -
57 dengar wak"ara alopi alopi 
58 di dalam ge gomi gawne me ga wne me 
59 di mana ita mirJ si tame tame 
60 di sini iga mil) si game sigame 
61 di situ igo mil) si name siname 
62 Ipada gau - -
63 dingin lC'ewi dagga dagga 
64 diri (ber) tasi Ntar natar 
65 dorong gotobal) tal) twnbu tal) twnbu 
66 dua akur alaku alaku 
67 duduk misi misil) misir) 
68 ekor Igora Igeku Igiaku 
69 empat ut atu atu 
70 engkau 31) air) ail) 
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No Kosakata Batu Mauta Tude 
71 Igali ana anna!) annal) 
72 Igaram isar issi issi 
7] Ig{lruk tea krasi krasi 
74 l11uk, lemak tama kwata kwat<l 
75 Igigi gewesi!) nawasig nawasil) 
76 Igigil kHadal) Igassi sebrasi 
77 Igosok oSO!) toru toru 
78 Igtmung buku bolol kukka kukka 
79 IJantam ajo!) gwa lai!) gwalai!) 
80 japus we!)api lui lui 
81 jati tilila naume naume 
82 ~jidung timil) namma kau namma 
8J jidup weta awa awa 
84 jij{lll k"oa k"oa alogaleg al uagara 
85 jis{lp demes dummi bai 
86 jitam k"ana ana ana 
87 jitung takanal) taggal) taggCll) 
88 lllj{l11 onor aya aya i 
89 jlltan eres wappa!) ala gaume 
90 la gal) gail) gail) 
91 ibu niwa niu niu 
92 ik{ln ab kee kee 
9] ikat IpIa tar nOI"llD tiddi 
94 iIIi Iga saiga saiga 
95 isteri geparas naru naru 
96 itil gau saina smau 
97 ja Jit torosi tappa!) ta ppa!) 
98 ai{lll (ber) nam<lr lamar lama 
99 j{lntung :pik ubal) naume kau atua ki 
100 Ijatu] basera baullJ!) baulUl) 
101 jau] ala auwa!) a uwal) 
102 bbut ilmorou pW1I1e lukk bW1I1e 
10J kaki niahk nauta oauta 
104 kaJau ema!) - -
105 kami, leita oi!J oi!)" 1'i!J oi!) 
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No Kosakata Batu Mauta Tude 
106 kamu i!) i!) il) 
107 kanan tene yeddil) yeddir) 
108 karena gal) gu sina gai Igai aila 
109 kata (ber) tutuk asal) asal) 
110 kecil kiki kalla kalla 
III lali (ber) tabalUl) takka!) taini 
112 kepala nOl)kul naUl) ki na UI) ki 
113 kering talC'a ta sisa sisa 
114 kir] yak"ur ekki ekki 
115 kotor lC'ana ana ana 
116 kuku krusi!) nattaf) kus nattal) kus 
117 kulit kol naif) killi killi 
118 kuning bogori bugguoogg buggu bugg 
119 k utll kual) ammil) ammil) 
120 lain bel)al) Igpaal) gapaal) 
121 langit bulal) gunnal) gunnal) 
122 laut tal) twa twa 
123 lebar ere ara paki 
124 leJer gatahk neta kee nai ule 
125 lelaki mesal anUTIU kawe ommu kalla 
126 lempar god a kummar kummar 
127 licin dula duba duba 
128 lidal tejebur nalebu dla nalebu 
129 lilat lala ganekar ganiata 
130 lima isil) yasi!) yasi!) 
131 ludaJ purUl) male male 
132 lums molos lamura lamura 
133 IUlul tiahk uku nauta ukka nauta ukk 
134 main mulal J11 ud ali mudali 
135 makan nag na maa ori 
136 mal a m il )('ana ir patta ir pa tta 
137 milta tel)gok"al naiti naiti upp 
138 milta Jari wedgel) wes was 
139 mati mina inna inna 
140 mera I tena ia ia 
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No Kosakata Batu Mauta Tude 
141 mereka gil) gil) gil) 
142 mlnum na bai bai 
143 mulut tai nai nai 
144 munta] ok"ar kree klee 
145 nama genl'!) ninnu ninnu 
146 napas gekil) sarahk opal) opal) 
147 nyanyi dar sape sauke wape sauke 
148 orang ujak"a aname aname 
149 Ipanas wara arogga sosoli 
150 I~anjang wenil) lena liana 
151 Ipasir was siir siir 
152 pegang pin a pinni pinni 
153 pendek tuka!) tukka tukka 
154 peras gipitu pulli pulli 
155 ~erempuan sayak"illJ eu eu 
156 perut lotokHu nabbu nabbu 
157 pikir omimea wal) tapega aume gall 
158 polon te yettu aila 
159 potong pataki 1uU!J 1uU!J 
160 jJtill ggt!Il~ tamagul neku pus neku aila 
161 pllsar tupusal ni tue gaillJ apul 
162 putiJ III ek" a Illeka miaka 
163 rambllt tOl)wa naal) waya naillJ waya 
164 rumput ut alua way ala waya 
165 satu nuku anuku anuka 
166 sava nal) nail) nail) 
167 sayap tawat gaddur gaddur 
168 sedikit tatai luppa luppa 
169 sempit tubugis tpugi tapugi 
170 semua egat uppa gaten uppa gtara 
171 siang illera westal) ir lera 
172 siapa nuba mari mari 
173 sllami gemesal nai ammu naiammu 
174 sungai bola al i salil salu kulla 
175 taJu gadal) klala!) klalal) 
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176 talun tWJ tlUlflU tunnu 
177 tajam maga!) magga!) magga!) 
178 takut reI<' a pali 'pali 
179 tali scl kora!) koral) 
180 tallal mel<'e mo moa 
181 tangan natal) na tta!) nattal) 
182 tarik tedo biddi biddi 
183 tebal Ipusi domma durruna 
184 telinga teweker nauwe waya nauwe waya 
185 telur Igod ok soki arek suaki riak 
186 terbang i1iri iII0!) ilia!) 
187 tertawa igara yali yali 
188 tetek tu a!) na ia!) 
189 tidak ni!)a!) ka uwa kauwa 
190 lidllr tia ti al) tia!) 
191 tiga tuge atiga atiga 
192 t ikalll (me) ta~'i!) gatollo metappa!) 
193 lipis tekil mee aree 
194 tillp we!) pui puya!) puya!) 
195 IOll&kat tukar soru lakkalJ 
196 lua wegmal) wena!) ga wena!) 
197 llilang kira nail) kee nai!) kee 
198 llllllpul kwnal mukka mukka 
199 ular dWlli!) dua!) dUll!) 
200 lISUS totokubul nas ara gas kobar) 
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5 
10 
15 
20 
25 
30 
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Kabupau:n Alor 
No Kosakata Kalondama Kabir Babolot 
I abu daggU!) damar) mla u Udur 
2 air ila ila araa 
3 akar ar te alii irik 
4 alir (me) sai I !Tari tWel 
anak wakkal Imai ul 
6 angin dage!) a!)i nama ir 
7 aniing jabbal bar kuur 
8 apa Nannll!J amanna nab 
9 api ara war ara wacci adaa 
apung (me) nepi nipi teed 
Il asap bunna bwma bon 
12 awan unas buna teik 
13 avaJ niba nma!) niman 
14 bagaimana tararU!) ta tal i!) tuyon 
baik akku kauwa inok 
16 bakar tabbU!) danna au 
17 balik gakolla!) gola gawaar 
18 banvak banil dwnma obay 
19 baring tia!) ta a ta 
baru subaa sbaa habaa 
21 basal ubba mleca nel 
22 batu ual wala war 
23 beberapa denni rann a deden 
24 bela] (me) kassi blappa kol 
benar mita kwma iiben 
26 bengkak walla warra uwar 
27 beni] i!) karra ini!) 
28 beral sulla sull a tkoor 
29 berenang calla!) tall a!) wren 
beri gina magena geen 
3l berjalan lama a pa laam 
32 besar ora ada aal 
33 bilamana dennita tawaddi dendi 
34 binatang - - -
binlang ibbi ifu oya ib 
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No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
36 bua] issa icci ih 
37 bulan ul ulla ur 
38 bulu maya!) muddi ulu 
39 bunga kawa!) burna burn 
40 bUlluj gakkaU!) i gbara gber 
41 buru (ber) ala galla ilati h~r 
42 buruk [yasa [yici yaih 
43 burung aral daiya hi 
44 busuk bulla gaminni muin 
45 cacing kautal tunu gasi ipi 
46 ci um Igammi kawa gaminni gim uin 
47 cuci lamil) cia uwcl 
48 daging kee boo rnhel 
49 dan tal)gola!) - awa 
50 danau twa aul w bnaka arayah 
51 daral wai we we 
52 datang ma mari ad 
53 daun waya waa wei 
54 debu mobura dabbu tbon 
55 dekat wannal) naba tataab 
56 dengan - - ab 
57 dengar walapi watti uwrep 
58 di dalalll g<Jwllal me segammi gam i 
59 di lIIana tallle gia tama turni 
GO di sini saimme gallasa yoU!) mi 
61 di situ simme galla su yo mi 
62 pada - - gen 
63 dingin ma ba ma fu mihilJ 
G4 diri (ber) nata ta si meteh 
65 dorong tumbu doba gyol 
G6 dua alaku rakku urok 
67 dllduk mi s missi mih 
G8 ekor gaukul gola gor 
69 elllpat utu utu ut 
70 engkau ail) ail) an 
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71 g<lli onna!) yanna wrin 
72 g<lr<lm uss ul yisi ihir 
73 g<lruk krasi krabi kbir 
74 lllllk , lelll<lk k uttil kwata tamaad 
75 gigi nussi!J nusi!J bagg gweh 
76 gigil k<lkki kikki geh 
77 gosok toru toou gooi 
78 glmung kukka mugga dol 
79 jantam gwalai!J gmena mageen 
80 japus lui api usua gokai 
8] lali nawnal nanuni ubor 
82 lidllng narruni naminni tmuIn 
83 jidup aW(l balJa iis 
84 jiiml wlaga wiagawiag wle!J 
85 lisap dWluni dwna daap 
86 lit<l1n ena kana akaan 
87 Ii lllllg . tagga!J te ya gkk 
88 Ilijan ayya ala unur 
89 IUlan wappa!J meami eh 
90 la gai!J gai!1 Igan 
91 ibu nau noa noi 
92 ikan apu afi ibi 
93 ikat teddi pratta Ipat 
94 ini saiga saa YO!) 
95 iSleri nayu naggu 01 
96 illl smauga suu yop 
97 jalit sroki!J tappa hrot 
98 alan (ber) lama apa lam 
99 Ijantung nakkau nanuni ana otakub 
lOll j<ltu] ba ulu!) baa mU!J 
101 U<lll] ua!J auwa let 
102 k<lbut bunal tull bnakka teek 
103 kaki nauta nay a tetak 
104 kalau - nail) awa 
105 kami, kit<l niilJn pii IpiilJ Ipin 
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No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
106 kamu iiI) iiI) Ini 
107 kanan yaddil) Iyiddil) tue 
bo108 karena - amarma 
109 kata (ber) biral) biral) hui metel) 
110 kecil kisal) samma kuit 
I I I la I i (ber) taini Ipakki tei i 
112 kepala na~ kul n~ kedeh 
113 kering sisa cicci takaat 
114 kiri ikkul talau ik 
115 kotor para blakkas mukmak 
116 kuku nattal) kus ntal) kucil) kuh 
117 klliit kuli nail) waka kui 
118 kuning bagolli bari bgor 
119 klllu anunirJ kll!J okofn 
120 lain galesi 'gbaa ebel) 
121 langil gUIUlal) W1das bulgan 
122 lalll twa ta tan 
12J lebar agara ada al 
124 leler nebal nili kiri twat 
125 lelaki anunu mo fee om 
126 lempar kW1unar wattara god 
127 lici II duba bili dul 
128 lida] nalebul nlifu deb 
129 Ii lal ginaka billi geur 
IJO lima yessil) yisil) eweh 
IJl ludal male mali ler 
132 lurus deka aorma nurnud 
IJJ lulut nauta ukka nai ukku teuk 
IJ4 main mural gamuya kukui 
IJ5 lIIakan ori ina mahak 
IJ6 malam urJme ila kana ilnkaan 
137 lIIala naiti na tabagga ten 
138 mala lari was wiri midf 
IJ9 mali irma mirma eboer 
140 mera] iya ii luk 
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No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
141 Illereka gil) giiY) lui 
142 mi num bai wail nn 
143 mul lit nai neaka tad 
144 mllnta] oka1:) kla a he!) ok 
145 llama nirmu ninu tue 
146 napas opa!) ii!J eken 
147 nyanyi - - upnen 
148 orang anamal iyakka ininok 
149 Ipanas sosoli agga tut 
150 IpClnjang tena tenu laY) 
J51 Ipasir suur easi afat 
152 Ipegang pinni pirUli gopuin 
153 Ipendek tukka tukku uur 
154 Iperas ummi picei idin 
155 Iperelllpuan eu aHa kamma okene 
156 Iperut noli ntoo tbet 
157 Ipikir utll!J nammda el tbet eren 
158 Ipojon uttu te ete 
159 Ipotong Iull!J tkarma gbok 
160 Ipunggung naukul pus nasakkal) tui mod 
161 Ipusar natual naruli gat tki 
162 Iputi] mek a miak ayal 
J63 ra mbut naUI) wilya nOt) waa laid 
164 rumput alii to kWel 
165 S(ltu nukku nukku nuk 
-­
naan 
«--­
gambal 
--
apitak 
-­kekein 
--lal 
166 s(lya naif) naif) 
167 sayap gaddur gtaa 
168 sedikit lippa korunnu 
169 sempit kil uy a tafui 
170 semua ippa gaten goppoi') 
171 siang wastaf) ila blela il madaal 
- ­
abe 
--­
om 
--­
wer 
172 siapa 
suami 
indan yanuna 
In nCli ammu narmil) 
174 sungai salu ball Ul) 
175 la ju klalal) klala gel 
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176 tailln tunnu tunna tun 
177 ttljam magga!) man!) ma!) 
17H takut Ipali tei edan 
17') (ali kor al') koral) hala 
180 tanal mo tlaka meke 
181 tangan na tta!) nata!) tatan 
182 tarik biddi keri gebik 
183 teba! dumma Ipnuta tepeh 
184 lelinga nauwal no waa tWer 
185 telur itakul gtai udal) 
186 terbang illa I') ilia lir 
187 terttlwa igalli gela ayar 
188 tctek aU!) ami dut 
IXl) tidak kauwa wai nalJ 
Il)() tidur ti a l) taa ta 
lIn (iga tiga atagu tal) 
In likal\l (me) gtapi tappa [Ok 
1l)3 (ipis ira a saa tektek 
IlJ4 I iup puyarJ puya gpu 
195 longkat lakkarJ dau dob 
1% lua wenaYJ bamma kulbin 
197 tulang ka al kili trop 
ItJX tumpul mukka itta kum 
11)1) ular dual) dama naon 
20() lI SUS nemu nasi Imi t~hyar 
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I abu moro maru aruiy 
2 air jial , sei ;;lr 
3 akar gabariki!) alia!) eir 
4 alir (me) to;;ltu tafoil tewil 
S anak waal aiy :J:I 
6 ilngin ea!) homoiy s;;lgLeL 
7 ilniing jabal ba£1 kw­
8 ilpil ne;;lni!) naba na!):ale 
9 ilpi ad afail A:r 
10 ilpung (me) tiada ted' tebwel 
11 asap bona bano: bon:>k 
12 il\van bano tali:N teb:es 
13 ayal timaal) nima!) rna 
14 bagaimana ta tabani taroni tanina 
IS baik nua no n :>ka 
16 bakar walir) dal) g£iy 
17 balik bale adima!) goa:r 
18 banyak tethi!J tofan abwaya 
19 baring taa tar miab 
20 bilnl haha hal7ar gydJ:A 
21 bilsill bareka har relk 
22 biltu waal biy wor 
23 beberapa adede!) paden r:m:ina 
24 bela] (me) gakahi adiLd k:mc 
25 benilr molo abU:l dJb:u 
26 bengkak wawara!J ha 0 bE: baice 
27 beni] biD lin an:i 
28 berilt tama adi tarofe sawora 
29 berenang wala aro:!) taiy 
30 beri m<lgenar) ;;In na gely 
31 berjalilll lamal lame lak 
32 besar ba al mate bata 
33 bilamana taweedirJ d£nfe yani 
34 binalang binanta nafetar binantA 
35 binlang IcI ibirJ ib:ar:a 
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36 bual aji Ipir up 
37 bulan A uru ul ur 
38 bulu bul bIe') nabota 
39 bunga - tibUJ) bUJ)un 
40 bunul Ige,) tamin amine na gabaran 
41 buru (ber) kooali aralil Igabater 
42 bunik bela sah baka 
43 burung adua') hiu adJ:1 
44 busuk manisa bJne gemun 
45 cacing kadil) kadile ipal:a 
46 cillm gamunal) amunil) gemun 
47 cuci hala lam utdI 
48 daging Urll~ pin pusi!) 
49 dan ali med awor 
50 danau jial adual par mate -
51 dara) wee fui we 
52 datang adu ho swaiy 
53 daun tewe! tibleh det 
54 debu moro maru tab:on 
55 dekat apal [anaf) ta pata 
56 dellgan gala med yel:e 
57 dengar uhale!a maeh megi 
58 di dalam go omimi om: i mer:emia 
59 di mana taa'lmi tar :l mi temalel 
60 di sini adi')mi hO Jmi wa lei 
61 di situ <Ie a!:Jami ho:mi rna leI 
62 pada rna med mi 
63 dillgin mabu maab plata 
64 diri (ber) mate tuh nes:en 
65 dorong Igatomba adcxlo sab 
66 dua aUlo alo: ank 
67 duduk miha mlh misa 
68 ekor gopal ::> e < gor 
69 empat puta ut usah 
70 engkau ;}'l ari aiy 
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71 [Eali alu :lru!) a:r 
72 I gaTalll mal aheiy Sl'r 
TJ Igaruk aralU ~:lr ~ahwer 
74 Illuk , lenwk ga lamaal l:lma:r lama 
75 Igigi ga weha!) 11<1 Ii :hil) L! :ewes 
76 'gigit kiki ih I~~s 
77 Igosok Oho!) IUh Ius 
78 ~lIlung adual doiy d;ll 
79 ]antaITI hapaa ;1n IHl galagei 
80 IClpUS )s)!) luh III us 
81 lati tOJmi wn .­
82 lidung lamia!) Ila mil) ni\min 
8) ]idup ahetal f~tal) PIl:oka 
84 Iij illl IJOI) leuw ha1:ilg 
X.'i lisap kadu!) OWll duh 
86 I i tam an i I" an ,lkan:a 
87 I itung taan a!) laall L!;lliek 
88 III jan ay non L!aiv 
89 llllan ahi!) dua ban a kuh 
90 ia ge!) silTi I!!aiy 
91 ibu niwa nife llil 
92 ikiln ab nb l'h 
93 ikal Ipata apeiy L!nlak:an 
94 in i adi hJ:1 (lgo 
95 isteri nahial J: b Ilt'meiy 
96 it \I a1)1110 hl!: nlllo 
97 jalit haruata haDt soroit 
98 alan (beT) lamal 1; 1111£ lali\ :k 
99 jantung tata kunbu oamuf kal:e 
IOU iatul mugu 01 muksei 
101 jallj leta lEI da!)an 
102 kabul aba lab lOb:) 
103 kaki niaka nueva nu tuk 
104 kClIClu kalu s:obu -
105 kilmi, kita nilt) lPi :ri yai 
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106 kamu i!J Iyiri jaiy 
107 kaOlm tane tani nokd 
108 karena a!) gela!) teduE -
109 kala (ber) tutuk matdiy la kari: 
110 keeil al haaiy kadin 
III 1(1 Ii (ber) ta i!) puta!) taburalJ tab:uriy 
112 kepala nabia!1 tafU!J: na potur 
113 kerin~ ta ti taAt takata 
114 kiri pila!1 oi!) ikal 
115 kOlor karita kome makan 
116 kuku kuhi!) adada:!) kabwes 
117 kulit pi pual nil kul 
118 kuning bagori bauil bagora 
119 kutu paa!) ut k:m 
120 I(lin ;}bd!) be~ aba!)an 
121 I(lngit bur alJ buralJ lalJan 
122 In ul ta!1 ta!J tan 
123 lebar be;}ral) bera:1J aka 
124 [eler gat arA na WJt 
125 lelaki nmu lote in:en 
126 lempar godu Ud na gor 
127 liein dula du:l dula 
128 lidal talebul na libu na libar 
129 Ii lat ill ilJ edim ui 
130 lima awehalJ ilihilJ yesan 
131 ludal IpurU!) maleiy IpJron 
132 lurus molo abu:l adobA 
133 lutul tia kapUIJ pari:h neiy luktu 
134 lila in malllulal huau:r momJI 
135 makan il knde na due naiy 
136 malam it kahua palla nkan 
137 Illala Ige!) nefaiy nen 
13X mala I(ln wid fed ber 
139 mal i amina min min 
140 llIeral a teni!) tEn ika 
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s:opi anin141 lIIereka gii!) 
na na naiy142 llIiIlUm 
tagh na te: na wua143 mulu! 
144 igir krimuntal wUJ 
145 tane a:ni naneinama 
146 napas et) bili ha el) kin 
d,,1147 nyanyi del puhi dar glel 
148 nama aninorang name 
149 panas herek bune senama 
150 laiynaWeni!) nabua:njJanjan~ 
pat feik ala:t1.51 Ipasir 
1 pWli apuin gapunll152 Ipegang 
kadu)ntapokalJ tuK153 Ipendek 
ta PO!) fa ~lehe ris154 Iperas 
)bhial meiy155 Iperempuan 
gotok na til nabetar156 Iperul 
ande ta:nu! ma!)grek157 Ipikir 
ted asel ateiy158 Ipolon 
pa taki159 Ipotong tat) Igroit 
gahia!) amo:! nakab:at 160 Ipunggung 
pukal apuheiy161 I pusar nabu:k 
apari hafel deb162 Iputil 
163 rall1bul tabia!) we! ari nema!) taked 
164 lualnllnpllt lufe bhka 
165 anu nuk nukusalu 
166 saya narine!) naiy 
gapet nabakar167 sayap afita!) 
apite kabitasedikit 01 ede!)I 168 
tadukun1169 sempit kapuhi kaguuh
1 
ajinui barpi ogonuku170 semua 
171 illial i dilel ansiang 
wan)172 siapa ala!) munE 
173 a late nensliami Iganahil) 
174 mol moUl molslingai 
175 ga takageli aho:1 lalll 
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No Kosakata Pura Adang Morba 
176 til]un tll!J tUn tun 
177 taiam magal) hudil) mal)an 
178 takut palilil) baroiy namen 
179 tali hial hei sel 
180 tilHal mahe faaiy Ipar"k 
181 tangan gatal) na tal) na tan 
182 tilrik uboga abI il) gebik 
183 tebill Ipusi tapua:h tepas 
184 telinga ga weli nafe:1 nagwe\ 
185 telur aduag dJ rU 
186 terbilng alila iii lir 
187 tertawa agala as31 yer 
188 tetek kono to su 
IR9 tidak naga aaiy nal)a 
1<)0 lidllr taa tM t" 
191 tiga atoga tJIl siwa 
192 likalll (ll1e) tal)i td tepaiy 
193 tipis teil ti ilJ bJI 
194 tiup ,gapu apu Igemus 
195 tongkilt tekal) dapal) skir 
196 tlla nama boma turnl': kaleta 
197 tulilng talaa tilra:p taropa 
198 tUlllpul kwnal ume tub 
199 ular mOl) moUn mon 
200 usus Ilotok bara atokaai nes 
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5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
Kabupazen Alor 
No Kosakata Probur 
I abu arui 
2 air iya 
3 akar ilikil!l 
4 alirime) tawe1 
anak WeI 
6 angin himor 
7 anjing kui 
8 apa nau 
9 api ara 
apung (me) -
11 asap rona 
12 awan tabekel 
13 aya] nimaa!) 
14 bagaimana towarai 
baik nuka 
16 bakar Igea 
17 balik . migawai 
18 banvak towa!) 
19 baring mitata 
baru hifa 
21 basal moo 
22 batu woi 
23 beberapa iire!) 
24 bela.] (me) gitan 
benar doyel) 
26 bengkak uwala 
27 beni] bin 
28 bera! hirora 
29 berenang arona 
beri Igena 
31 beJjalan laka 
32 besar Ida 
33 bilamana ire!)te 
34 binatang -
bintang furfal 
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70 
No Kosakata Probur 
36 bua] upu 
37 bulan uwa 
38 bulu amur 
39 bunga fum a 
40 bunu] fajew 
41 burn (ber) kuigatan 
42 buruk kanuka 
43 burung hitena 
44 busuk gamun 
45 eaeing burel 
46 cium ]gamunam 
47 cuei Ulam 
48 daging mahet 
49 dan £ 
50 danau waat 
51 dClral wes 
52 datang mai 
53 dClun aye 
54 debu rabutal) 
55 dekat nap 
56 dengan U 
57 dengar mama Y 
58 di dalam gom 
59 di mana yateu 
60 di sini hok o 
61 di situ gewe Y oho 
62 pClda gap 
63 dingin mahinarj 
64 diri (ber) natei 
65 dorong gorubal) 
66 dua aku 
67 duduk mie 
68 ekor gawai 
69 empat butay 
70 engkau ed 
Kabupalen AJor 
No Kosakata Probur 
71 Igali jtnna 
72 Igaram ahel 
73 Igaruk kafi 
74 muk,lemak tamada 
75 Igigi gawehorJ 
76 Igigit gehe 
77 Igosok goluhu 
78 19unung buk u hi 
79 llantam gomarma 
80 IJapus goluhu 
81 Ilati nom 
82 Ilidung tami!) fai 
83 jidup dobiral) 
84 Ilijau biloway 
85 lisap umarol 
R6 litam akaan 
87 litung utama 
88 lilian ani 
89 jlltan kupai 
90 Ia ded 
91 ibu niyai 
92 ikan afui 
93 ikat Ipasa 
94 .. 101 hoko 
95 isteri gikofa 
96 itu oho 
97 jajit hiyota 
98 alan (her) dayarJ laka 
99 jantung isa kaluba 
100 jatu] nuhiya 
101 jail] leta 
102 kabUl ufona 
103 kaki tee 
104 kaJau dobahi 
105 kami, kita nijed pofa 
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72 
No Kosakata Probur 
106 kamu jed 
107 kanan tanoi 
108 karena ge oho do 
109 kata (ber) lola!) 
110 kecil kidi!) 
III lali (ber) ta!)gem 
112 ke~ala ta~ukui 
113 kering takata 
114 kiri bihil 
115 kotor binau 
116 ku.i<u sura 
117 kulit kut 
118 kunillg tijei 
119 kutu iko!) 
120 lain arenai 
121 langit rut a!) 
122 laut tama 
123 lebar fegada 
124 leler tawat 
125 lelaki lutai 
126 le\llpar gura 
127 licin kiln/') 
128 lidal tal iii 
129 Iilat !gerui 
130 lima UwehelJ 
131 luda 1 male Y 
132 lums musti 
133 lulut bala buku 
134 main kira 
135 makan karai 
136 malam akun 
137 \\Iala gel) kawal 
138 matalari uru 
139 mati imon 
140 lllera I kika 
Kabupaten Alor 
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No Kosakata Probur 
141 merek~ amaded 
142 minum uhul 
143 mulut nawa 
144 mUI1t~1 ii 
145 nam~ tanei 
146 nap~s akelJ 
147 nvanyi irin 
148 orang seralJ 
149 panas tutill) 
150 panjang loi 
151 pasir malatai 
152 Ipeg~ng gOplU1 
153 Ipendek tuka 
154 Iper~s ari 
155 I perempU3n kofa 
156 Iperut toko 
157 pikir kikkir 
158 polon iir 
159 polong tokon 
160 pllng,gung tapuar) 
161 pllsar tapukay 
162 Pllti I ibila 
163 rambut karloho!J 
164 nllnput baloho 
165 s~tll nuku 
166 saya need 
167 s~ya p bahi 
168 sedikit kahei 
169 sempit -
170 semua falufu 
171 siang madalal 
172 siapa inodo 
173 suami Igilutai 
174 sungai kula 
175 talu geen 
--
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No Kosakata Probur 
176 ta]un tw] 
177 tajam bula 
178 takut mura 
179 tali hila 
180 tana] anai 
181 tangan Igatal') 
182 larik getan 
18] tebal tapaha 
184 telinga Igawei 
185 telur irow 
186 terbang lia 
187 tertawa iya 
188 tetek tut 
189 tidak kahe 
190 tidur taa 
191 tiga suai 
192 tikam (me) taka 
19] tipis tekes 
194 tiup gapua 
195 tongkat rubar:J 
196 tua kalta 
197 Ill/aug hiyopa 
198 lumpul topai 
199 ular moon 
200 usus luka 
PERPUSTAKAAN 
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